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n i A ^ R I Ó  R M I ^ U B  L i e  A Í T Ó M A E A C A
Viernes 8 de B id e m b re  t 9 t i
m m
El acreditado almacén de Coloniales de Juan Luque Beltrán, caííe de Especerías 33 y San Juan 1, participa á su numerosa 
fíen te la  que ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho á calle Calderón de la Barca número 2.
la  Fatirit MilaptUa
iit Póbrica Uo Moeáiéo hidráulicos más antigna 
da Andalucía y de mayor exportación 
«  DE «
J e s I  IR d a lse  C sp ild o ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
riéa. Imitaciones á mármoles..  ̂ .
*pWlcaclóji de toda clase de objeto de piedra
**&*í€wra^da ai público no confunda mis artl-
^ o s  patentados, con otras Indtaciones hechas
los cuales distan mucho 
«nb^e**» í»li<ted y é^kíildo.
” *Exoo.̂ lclón: Marqués de ̂ lo » i  12»
?ábrl(^; Pa®rtó. 2.—MALAGA. ,
CLIHICA ROSSO
Con segurldad casi absoluta, como ea bien 
sabido, se curar? en esta Ciíníca parálisis de
origen medular y cerebral, neurastenias, ane 
mias, herpetlsmos, diabetes, etc, etc., crónicos. 
HORA DE CONSULTA: A las 4 solamente, 
V io to i f i a ,  7 2 |  p p a l .
£a |!Ma n iitttc
Debemos pattlr d e l f e h o  ciertp de qbe
débil y empobrecido de la raza latina.
Los monos habituados, los que principian, 6 
los que, careciendo de recursos, se deqlden á 
aventurar' cuatro reales por conseguir án duro, 
no pueden sentarse; permanecen de pie en 
apretadas fíícs, estrujando febriles la, peseta 
que exponen, * con los ojos inmóviles y \las ve­
nas latientes á cada golpe de sangre que\el co­
razón derrama. \  ,
Unos y otros i^teuen calenturientos los aíbKĵ  
res del juego, y á iS postre todos se rinden, to­
dos pierden, todos plagan, dejando caer sobre 
el tapete verde qué ^^a8cina,las relucientes pie­
zas que ó intérvalos i.vuy breves el banquero 
recoge con insaciable .msano. , . .
Aquella^upetficie obócJirasalpicada de mo­
nedas brillantes, parece m  firmamento reduci­
do con el oolor de la espeíanza que alli condu­
ce, torpe remedo del firmamento grande que 
sobre nuestras cabezas se \extiende, y con la 
diferencia enorme de que firmamento azul, 
inaccesible, miramos hacia arriba, para que p  
eleve ei alma y se purifique y á ese otro fir­
mamento verde, salpicado de plata, miramos 
hacia abajo para que el alma ae corrompa.
No veréis jamás que ningún \padre de «aM»' 
lia salve la situación , precaria de su casa con 
la moneda del juego; parece que ésta huye de 
los necesitados, que la harían circular honru- 
damente, prefiriendo .esa circulación incierta y 
agitada que la dan jos tahúres.
Estafas, desafíos, suicidios, mtaertes violen­
tas, esos son los episodios que se registran en 
los anales del juego, como el que nos refirió
posible que se juegue en Málaga. 
Hace?...»
Por nosotros, hecho.
Hoy gran fundón de tarde á las cuatro y  media — Exito grandioso, incomparable éxito de L d  ü n ie i |u e i* a i i a  
i Sin rival cantadora de flamenco — La bellísima cupletista y bailarina B E L L A C I I R R I L L O
Magníficas películas — — Mañana D E B U T  de las lindísimas duetistas y bailarinas H E R M A N A S  H E L I E T
i'
no E«V nlmíuna noblacik^íí que quiera que * El Liberal de Sevilla; ocurrido en aquella po- hay ninguna poDiacu.»?v ^ m . , novilleroCám»//os y un corre-eñ e íla se  ejecutéánlngúiTíeoj él día en 
sucede, lo considera un día de
dones. Una ejecución, ó un ^ m e ro w ^ ^
ti vo de ejecuciones, no debler.^ tolerar^^^ 
ninguna nación que se precie e cWUza 
da, no ya cristiana. Por ^u® la ' pena ae 
muerte es la negación de ladocíilua  de
^  Uno de los hombres más g/and^’̂ ® del 
slalo pasado, Víctor Hugo, fué dO 
Que más combatió dicha pena, pero 
pudo conseguir que se la aboliera,
ser tan autorizada su palabra, y tan nob'je
la causa que defendía.
Hov con gran oportunidad viene á 
nuestras manos una páglua que escrib ó 
á raíz de unos sucesos políticos ^que ocu- 
trrleron en Egipto en 1882. cuando los in­




fNosdtros; los que pasamos, ios desco­
nocidos, los advenedizos, somos, vivimos, 
V los gobiernos trabajan cerca de nós 
otros Lo que hacen nos lo ocultan: lo ig- 
auizá también lo ignoran ellos.
L iante í le  Down*?"^rizonte K1 obra del porvenir,
S i s m o  - desplomarse
blación entre el novillero Cám/>//os y 
dor de naranjas. Pero aún hay algo más odio­
so, más cruento, más execrable... Un modesto 
empleado, cuya mezquina paga la r acoge para 
dejarla en la timba, y así un mes, y otro y otro, 
síii que el escarmiento le detenga, ni el ImMo 
de los hijos que carecen de ropa con que cubrir 
sus cuerpeeltds famélicos, que carecen de pan 
con que alimentar sus boquitas anémicas, que 
carecen de cama donde abrigarse en la ncójí®-; 
Esto si que és monstruoso .. Y no lo castiga el 
articulado del Código, porque no hay pena en 
el mundo para tanto delito. . , .
Es el juego espantoso, abominable; el mas 
abomlnsble de los vicios, porqué destruye el 
filma y el cuerpo, hace su esclavo al hombre y 
(e fanatiza, y el fanatismo carece de seriíimien- 
tos puros, sea cual fuere la idea que le pro­
duzca.
Los gobierups actuales, más ó menos enér- 
. -raeos, comienzan campañas aparatosas^ para 
ü’̂ struirlo, y la prensa nos cuenta el garito ce­
rrado, la chirlata descubierta, el casino 
ore^ndldd donde sé jugaba con banca, hacléndo- 
nosVórmar la opinión de que este es el media 
únicí^ y exclusivo de corregir el vicio. ̂  Error 
crasMimo; pues lo mismo sería que pretendié­
ramos destruir un árbol podando las ramas, 
que lUvSgO brotan más lozanas y seguirán- bro­
tando ibieníras no demos los hachazos
Escribe La Defensa:
«Hoy,que ya puede considerarse como oficial 
ía buena noticia de que se han suspendido? los 
juegos prohibidos y las timbas en Málag», no 
queremos regatear nuestro sincero aptau t̂o al 
Sr. Qorbenador interino D. José Rosado y (Son-
jSállGZi
' Muy cansados estamos de denunciar la exis- 
toftcia de timbas escandalosas y de bancas des- 
cairacías en varios sitios y de ver que por mucho 
qutvsé hable de tales cosas, más ó menos en 
sentido figurado, según han permitido la mayor 
ó menor susceptlbllldadi dé las autcwldades.'
Por eso hemos llegado á tal grado de esáp- 
tlcisrao en-Ia materia, que hasta que lainoricla 
ha adquirido toda la;conflrraaclón, que yaflene, 
no nos hemos atíevldo á hoteathos dé ella y á 
satisfacernos de esa ráfaga de moralidad y de 
autoridad qué ahora ée ha extendido en Mála^ 
ga.'
Ya no se juega en Málaga. Esa fes la voz ge­
neral que cofre y ese es ei motivo por el que 
nosotros tributamos un; aplauso ,al Gobernador 
interino Sr. Rosado, por la energía quena de­
mostrado y el éxito conseguí*), haciendo que
desaparezca el escándálo del juego. ^ ^
Luego... lo que enséña la notlda’de haberse ] 
acabado el juego, es que antes se jugaba y que | 
cuando un Gobernador se propone que no se 
juegue, lo consigue indefectiblemente. |
No es poco el esperar que si el señor Ban-. 
raartin vuelve, ya tiene un espejo en que mi-1 
rarse y sobre todo ya sabe que Málaga tiene 
un ejemplo con que comparar lo que después
Por eso digo que la Comisión Ejecutiva no 
(̂Ab puedet sino que debe ayudar con carácter 
autorizado y oficial al Gobleriid én la empresa 
de destruir todos los obstáculos que’ aún estor­
ban y Ómenszaií la éflfcácia déla léy. Yo le 
pido su decidido concurso.»
PATENTE
Por el Registro General del Mlnlsteíio de 
Fomento ha sido concedida uria patente de in­
vención por veinte años á nombre de don Ber­
nardo González, para el Usó de una envoltura 
completa, de papel ú ofra mátérla similar, de 
una ó varias piezas, en todos los tamaños, for­
mas, dibujos y colores, para*los llamados cuar­
tos y octavos de cajas de pasas.
mm
En sesión celebrada anoche, fueron elegidas
E l  F o m m t o  h i á a s t r i a l  y  A g r i c o I a . " M á l a g a
P d briea t Calle M endo»a  —i^espaehoi A lam eda  núnu
8 u p é ip ff |if l^ lito s  Í9 i* g áiiic io s .-^P o liro 8  d e  h u e é o s  .
Abonos completos; para' lodos los cüítivos
Í4
ción nadohal, podíán irse haciendo rebajas gra­
duales eii Nuestros Araricelés, hasta conseguir 
t l e ^  ál Ub< ecambio, aunléntar imestros medios 
de cóimínlcacldn terrestres y tharltimos, para lo 
que seharian desaparecer^privilegioa y subven 
clones oternas. Se crearía un cuerpo de cónsules 
comerciales, encargado de hacer conocer nues­
tros productos en el extráiíjéro y de ibrir nuevos 
raércadós á lá próddcclóírésphfíólá.
'Pero ví5lvámos"á lá pbütich'hidráulica, primor­
dial móvil del presente artículo.
Cruzan nüestro-territóríó' tnás de 250 ríos é in-
j  Sr! D. José Clhtbfa.
Presénte.
: MI respetable.y querido amigo: Uno á lg pre­
senté la adjunta Cur/o abierta que dirijo á la 
redacción dé Xíí Unión Mercantil. si tiene 
á bien daflá publicidad en lés columnas de El 
P opular. ■ .
Gracias rniticlpadas^úe su áftraó.fCorreHgio- 
harió y amigo qiie le desea salud, Pedro V. AU
* ^
niiníerábles arroyos de importancia.
^  . . . . . .   ̂ , A pesar de ello, nuestros gobiernos no han he-
por la Sociedad Económica de Amigos del Pais cho cdihstrüir más que unos cuantps ¿Unales y i 
la siguiente Junta Directiva y mesas de Sec- pantanos; pues las extensas tierras de regadlo i pero, 
clones para el próximo año de 1912. |que se hallan enclavadas éii las provincias del 4.,XIt9.1ti.
n S n n n tlw a  i Murcia y Valencia y en Aragón, se dében á los jj u n x a  u ireo R iv M  Idrabeá,'que construyeron por buena parte de Es-i
Director: D. Pedro Gómez Chaix. ipafia una numérosa'yextensa red de acequias ól- Como el señor Aibero ha sido un asiduo é
Vícedlrectores: D. Eduardo Gómez Olalla y pequeños canales de riego. ; Ilustrado colaborador de nuestro estimado co-
don Antonio Gómez Díaz. I jY apenas si exhte diferencia entre fa produc-^lega í //w*íí/i Jferoan///, le reconocemos tí-
Vocales; D. José Ramírez García, don Énrl- ®ión de un terreno árido y la producción de^otro tmos. suficiantea para Intervenir en esta cues- 
<,arc“ wcuelsili».B7donJo.é PonU 
Correa, don Fr.nd.co C t r o  Martin Y
pase.» y’, ■ XEsperamos la, respuesta á que £ / Cronista 






catolicismo “  f ^ e l a n f  t e  nosotros
civilizarse; loque^ba-
P«itariÍL'S satisfechos 
^  '  de . muerte ha resumido y re
en el
¿ación.
»La antiguas justicias cri
Presentado todas „  ángel de las
mítiales del pasado. \  u  „ juzgada 
antiguas '®2Íslaciones • cincuenta aflos,
r  'Í°?M Íl»'*F«adL te^v‘>an borrado de su 
■ veintisiete Estados la k conservan
CóüV^o.^Los g f
w ^ l r a  miedo y 
menos iurâ ^^^^. v tgüenza\lSonay un juraaoi^
consienta firmar un ver e s y a ü n
suite la pena^de muerte. c.sio
' Ungd, ® ^P^ÍSne y se nos dice:—La 
>Aquí se nos de V poderosa que 
per»  t e  muerte es te y  má
™ «rtS: iiue n-bfa. Arabi va é 
lan ipfi
Todos reemedamos aquel desafio célebre en­
tre un ministro de la Gobernación y un general 
aspirante á monarca porque éste se negó a 
«iiBoender el juego en el casino de que era pre- 
sidemefmientraf hubiera en Madrid otros ca- 
Sinos con banca,
fio no tuvo efecto, como la orden del ministro 
V se siguió jugando en esos gandes centros, 
y e  riempre&n hedió eslértl la autoridad de
Este es ei tronco y el tronco es vigoroso
por lo menos duro,..
Pero lo primordial tampoco es estOh la cuuu
lenguaje nos sorpren- 
^serfus^!|fd®- No, la civiliza-
de, per^  nonos inqu _ • _ ..aicraUsímo
clón n o t^  % c"* K tu á l; ú » ' 
no es su u n S b r e  como las anti- 
ción no “¡5n s S e r  muy bien por
gúas sociedades, la gíande obra
qué; no, e lían o  con un acto
que llenará conocen, un enig-que es, pára los que 10 f- cometer, un
ma, y para !os que lo ^ 
crimen.
ra es el todO.Decía el elocuente Labra en un discurso pro­
nunciado en la Academia de Jurispmdencla.que 
las muchedumbres son todas Iguales, sin *fe- 
rencTde naciones, de cUmas.ni de razas; pero 
si esto es muy cierto, no lo es menos que esa
igualdad existe mientras no haya 
momeiito que se educa un pueb.o, esa ranche? 
dumbre se eleva al percibir el je
sin apagarse nunca, y que á los ojos 
j.ón no alcanza porque las fibras de las paslo-red-«Píí nos ciegan.'¿Cómo podfemos, pues, rea- 
blr cus dcrtellos hlenhechorê ^̂ ^̂ ^
esas fibras que la naturaleza nos ImpdnSi ews- 
Wedendo la rellgldn de la, eleada y haciendo 
oenetrar en sus templos á las generaelonw ve­
nideras para que reciban su" bautismo, ®1 
tlsmb de esa religión, que es la más verdade
El ministro 4e la Gobernación telé^rafíó 
ayer aí Gobernador civil de Málaga, lo si­
guiente: i r ,
«No habiendo remitido hasta la fecha esa 
Diputación su presupuesto, para el año 
próximo, encarezco á V. S. procure por 
toóos los medios que la ley lé Concede sea 
elevado Inmediatamente dicho presupuesto 
á éste ministerio, dándose cuenta del esta­
do en que se halle la tramitación del mis­
mo, á fin de adoptarv en su caso, las medi­
das que haya lugar.»
El Gobernador civil Interino, ha contes­
tado que el presupuesto se halla pendiente 
del dlctámen de la Comisión de Hacienda, 
la cual no ha podido ultimarlo, á causa de 
los muchos expedientes relacionados con 
el mismo sobre que ha tenido que dlctaml 
nar; que lo despachará lo antes posible, 
para que lo discuta y apruebe la Diputa­
ción. •, , , x
Sobre este telegrama del ministro, nos 
otros podemos argüir, que el Gobierno ha 
tenido en Madrid, y allí están todavía, al 
Presidente de la Diputación provincial y 
al Presidente de la Comisión de Hacienda, 
los que han podido darle toda clase de an 
tecedentes so^re el asunto.
Además, no estará mal preguntar tam 
bién al Gobierno cómo tiene él los presu­
puestos generales dél Estado ^
Ho disGqlpamos á la diputación; hemos 
siíjo los primeros en pengur^r su parslmo- 
nia; pero sí hemos de decir que cuando e 
Gokerno empieza por faltar á la ley, no se 
halla revertido de gran autoridad morsl, 
que digamos, para exigir qu^ los démas la 
cumplan.
Y sobre todo, cuando lo que ocurre en 
la Diputación provincial es por causa de 




Secretarlo general: D. Juan Luis Peralta 
Bundsen.
Vicesecretarios: D. Ricardo Gallardo Calero 
y don José Molina Burgos.
Tesorero: D. Enrique Rodríguez Blatico. 
Vicetesorero: D. Antonio Robles Ramírez 
Contador: D. Eugenio J. Rasch,Abdón. 
Bibliotecario; D. Enrique Vllchez Gómez. 
Vicebibllotecarlo: D. Salvador Salas Ga­
rrido.
C iencias S o o ia les
Presidente: D. José Murciano Moreno. 
VÍcepre8liÍenteS:;D. ÉmlHo Moreno Calvete 
y don Leandro Olalla de Francisco.
Secretario: D. Luís Marra?López Zulueta. 
Vicesecretarios: D. Manuel dederCfuz Loza­
no y don Rogelio Zazo Moreno. 
.dLgpieultupay Induétpiá
yCom epofa
Presidente: D. Enrique Laza Herrera. 
Vicepresidentes: D Amador Oppelt Sans y 
don Alfonso Nrez Muñoz,
Secretarlo: D José SompdeyIlla López. 
Vlcésécret^os: D . Aurelio González Oroz^
I y don Tomas Pérez Martínez.
Giénolaa hf^tépioaa
Presidente: D. José María Cañizares. 
Vicepresidentes: D. Antonio Pabón Lanza y 
don Rogelio Zazo Escudero^.
SecretarlorD. Agustín Sánchez C^uintana. 
Vicesecretarios: D. José Vázquez Tapia y 
don Leopoldo Guerrero del Caétijlo. 
C iencias f ís ic a s  
Presidente: D. Francisco Rivera Valentín. 
Vicepresidentes: D. Emiilo Chacón Mogo 
llon y don Francisco Morel Rivero.
Secretarlo: D. Ramón Jiménez Cuenca Bo­
nilla. „
Vicesecretarios: D. Rafael ContrerasMar 
tin y don Agustín Jas de Tejada.
Lftepatupa f  B ellas l |p te f
Presidente: D. Manuel Palacios Monfero. 
Vicepresidentes: D. José Carlos Bruna ] 
don Antonio Quintana Serrano,
Secretarlo: D. Martín Vega del Castillo. 
Vicesecretarios: D. losé Abad Pérez y don 
Pedro Aifaro <3qtiérre?.
4HNNNBaaÉNMn|nM^
tos prolíféroé dél ágiiS l'oS'qiíii la hhrián' ácrecer, 
sino el cultivo intensiva y la adaptatióh á la'prác- 
tica de los preceptos científicos, prégi^nádos por 
Ja ciencia agrícola, que acompañan siempre átodo 
progreso agratib, tal como lo seria éste de 'a ma­
yor irrigacron de nuestro suelo..
Péro en nuestra nación, á no ser porel ilustre 
Costa y por el actual ministro de Fomento-señor 
Qasset,. apenas si existen algunos más defensores 
de la política hidráulica. - 
Asi resuttá que mientras para gastos inútiles 
se consignan en los presupuestos sumás fabulo­
sas, para gastos cómo este, tan reproduriivés, se 
legan al olvido.
Así también, hoy gravita sobre Espafíd' una pa 
vorosa Deuda Pública, con la mitad de la cual, y 
hasta con mucho menos, ,se .̂ húbiefan construido 
todos los pantanos y canales neceíarloa y posl- 
blés de plantear én la práctica. ,
Y éste no hubiera sido un dinéró tirado', sino un 
dinero reproductivo, qué ya hubiera pagado con 
cjfeces la Industria agrícola. Los empréstitos que 
sé hagan para acrecentar y reproducir Iq riqueza 
agraria, serán siempre heraldos anunciadores de 
nuestro futuro renacimiento. .
M. PgRK  ̂BOríiajO.
coy
otros no podemos negar al amigo y al correli- 
giquarió  ̂la, hospitalidad que pide en estas co­
lumnas para ejercér derecho de emitir su 
óplnlótí en un astinto quésehá hecho público,
* #
Gpmo supónfamós, ayer tampbcó ŝfe reunió 
la mitad más uno dé señores diputados que pre­
viene el reglamento, para que pupda celebrar 
sesión luAsambresprovincial, ' /  , 
Concurrieron el presidente accidental don 
José Ortiz Quimones, y los señores Pérez de 
la Cruz, Estrada Esíraqa, Clntora Pérez, Mo­
re! Jiménez, Qlsbért Santamaría, Ortega Mu­
ñoz, Amoraga Palanca, Gómez Qlálla, Ostgado 
Lópe?, Lomas Jim|qez, Gutiérrez Bueno, Caf- 
farená Lombardo, Medina Mlílánj Eloy García 
y León y Serralvo,
Para lá próxima sé avisará 4 domicilio.
b  ptlffica bMrinlica
ra porque no admite sectas
Luis Cambronero.
MBOME—
 ̂ Hermosa L o í e c i a ^
francés, pero iay! parece q« 
nosotros. «« cirrln XX ese siglo
más se encariñan co n  ese castigo
n u z g a r V  de
parece sino de avanzar
^esplendores del sir hacia l.^s promet dos espíe
Olch El Cronista:
«Con motivo de las denuncias formuladas 
Dor El Popular y El Diario 
acerca de máquinas automáticas y partí las de 
fuego que hablan tomado por campo de experl- 
mentadón esta capital, á ciencia y padencia de 
todos, y de las autoridades principalmente, di* 
iirnís hace algunos días, que am contando esas 
LdSstrfas con benevolencias determinadas, no 
¿*Bt»tlr, «I la premia se. deddle-
g ru ra s d e ix y í“ *
Ved el suelo de España surcado por mUfarts^de 
ríos y riachuelos; ve*0 sediento, lamer las már­
genes de abundantes veneros de agua; mirad á 
los sencillos é Incautos labrádores, sacando en ro­
gativa al santo patrón ó patrona del pueblo, ro- 
jgándoles que Intercedan cerca de §an Pedro, pa­
ra que abra las cataratas qel cielo, y de tal mane­
ra se regarían sus campos sedientos y amustiados 
por pertinaz sequías
Con frecuencia, al lado de la procesión va ro
El Cónsul de España en Salónica llama la aten­
ción de los exportadores españoles acerca de la 
favorable oportunidad que, debido, á las; circuns­
tancias actuales, se Ies ofrece para desarrollar el 
comercio dé exporteción en Tuiíquia.,
Al efecto, dfeho Cónsul RsrtícTp'a qué los a'ti- 
^ulqs que principalmente Sé imfeórtaú en aquella 
plaza, son los siguientes?
Cafés, arro?, brujías, hilados de y
qarretgs de hilo, saeoa y usados, telas pa-
embalaje, ^ g je g  ¿q diversas clases (para cl- 
f ...08, para embalaje), cueros y pieles, -iJíSr- 
inol, quincallería, mercería, géneros de punto, ar­
tículos de punto, artículos de droguería, aguas
minerales, fósforos, harinas, vidrios y porcelana^, 
................. de lana y algodón, sedas.
Í\ tajrtc <«de
deíaparecllse de Málaga la plaga funestísima
Popular ya ha contestado afirmativa­
mente ersunüVef o de ayer; Bí Diario no sa- 
I S o s  fíue haya respondido al requerimiento; 
nem coSi! de todos modos, su opinión ha de 
l? |r  favorable á la idea, desde el momento en
formuló sus denuncias, Invitamos
““& e l l08 <)ue ^
í s a ~ s S í i s , í * « ' - “
á La
Inmtv'nsa ”Landó"unlas Ííchas delante, respî ^̂ ^̂  ̂ destruye,
con
Y en esa atmósfera,caldea
ijrjestiléncias que se fleas sé agol-
laS '*'''7”. r ónirenena. QUB uesiru^ycilISiiAisoynodvoquee^^^^^^
queiMafa* \  al olor del taba-
pm con propordón
que
como a m e n , ^  ¿  ̂ ^gnía tan pocade! Gobernador Civil, y 81 e ^
íortam. en |“ '“| f
-  ¿utosde loque
He aquí Iss declaraciones del señor Canale­
jas ante la Comisión Ejecutiva de supresión de 
los Consumos de Madrid: . , ,
«Estoy tan acostumbrado y§—dijo el presi­
dente del Consejo-á que me combatan por 
cuanto ha hecho, que siento consuelo y aUentp 
al ver que' hay personas que no han Dlvldadp 
aue este Gobierno, en una hora difícil para la 
Hacienda pública, se atrevió á seofflder la 
magna reforma de la abolfción de los Consu­
mos. Entrando en el «déficit» ó ya dentro del 
«déficit», y no PPr nuestra cu pa,sino^r nû ^̂  ̂
tros compromisos como nación, el Gobierno
bsó arrostrar la g ra ^  V
un Ingreso para el Tesoro §0 millón^. Y 
se atrevió á eso porque el I
está convencido de la necesidad de atender á 
las clases populares y menesterosas que tanto 
sufrían en su alimentación y en su vida con el 
monstruoso tributo 4® los Consumos, 
r E! ministro de Hacienda cumplió como bueno 
su deber, haciendo en horas lo que oh"®® 
hablan hecho en años; yo cumplí con el mío, 
Sonlendo todá® mi» energías en vencer á los 
conservadores y aun á la ^mjsraa mayoría, ha­
ciendo aprobar la ley abolicionista. . . .
 ̂ Los resultados no se habrán tocado del todo, 
porque esa no es reforma cuyos efectos benefí 
ctosos se sientan en:segulda; P®}’® ^  SJ®.” 
número de familias que no consentlrian a vuel
ta al fielato ruinoso y ar?el
Ya sé que iQS enemigos deja 
clan en la campaña, y los amigos «í® J®
no la deflendeh cuanto fuere
remos, no obstante, y mientras ®i mJ.
beral que yo presido exiga^nq««.lio pnn orobabllidades de que se ife
» 8us linfas puras y cristalinas algún arroyo 
pero Ips ÍROcentes Iqbrádores no paran
mientes en él, y, siguen mirando al cielo, de don 
de esperan un imposible; mientras que el próximo 
rio, de poder hablar, murmuraría encrespando sus 
ondas: «iHolgazanes! ¿Cómo os va á conceder él 
cielo lo que le piden, cuando en la tierra se pue­
de obtener por el trab i jo? Constituid á lo largo 
de nuestros cursos, pantanos, canales, presas y 
acequias, y el agua bienhechora, rélréscsrá y ha 
rá renacer á nueva vida vuestras lánguidas y 
raarehitas plantaciones. J
Nosotros sernos las venas que la naturaleza cO' 
locó en el cuerpo del territorio español, para dar 
le vida y plenitud en su desarrollo agícola; y, us 
tedes, Ingratos, en vaz de encauzar nuestras man 
aas y sumisas ondas, hacia las áridas entrañas de 
vuestras tierras nos abandonáis, y nuestras aguas 
se pierden estérilmente en el mar, mientras vues­
tros campos suspiran por una gota del cristalino
loza, cerámica, tejidos ^
jabones comunes y finos, puntas de París y cía 
vos, plomo y otros muchos designados con el títu­
lo de «artículos diversos», como utensilios de co­
cina, muebles, alfombras, perfumería, artículos de 
París, cajas de caudales;^conservas alimenticias, 
quesos, pésca salada, licores, cerveza, almidón 
naranjas y limones, azufre, pastas para sopa, ins­
trumentos de música, materiales de construcción, 
muebles de madera curvada, etc. ^
Indica también e í referido funcionario los si­
guientes artícu'03 españoles, cuya importación 
podría intentarse con probalidades de éxito':
Tejidos de algodón, franelas estampadas, India 
ñas, vlchy.cachemlrs, satins, shirting, céfiros, p» 
ñosípara pantalones, driles, cabot, douema, alha 
las imitación Beyrut, géneros de punto, mercería 
y tejidos jaequard.
Tejidos de laqa: todos, en particular merinos, 
cachemires, chayacs, paños y novedades.
Sederías, damases, damasco. tramado de seda, 
mesalina, rasos lisos en negro y en fcolot, taffe 
tas, pita, esponja.
Alfombras Imitación Persia, estilo género in 
glés descje un chellng y diez peniques á trés che­
lín la yarda (0 914). Alfombras yute rayadas y es 
tampadas, estilo holandés,.desde_ francos




Con este procedimiento tan leneillo 
mos á nuestío, esUmsdos colegas que no ler j
....... .......j n íosrios si pudieran; así mnrmu-
rarian ios arroyos quejumbrosos, y así deberíamos 
todoshablar, para que se ayudara y protegiera 
al labrador español, construyendo canales qe riq 
go y pantanos. ' , ¿
El agricultor en España merece atención prefe 
rente, porque la flora de nuestro país, es una de 
las-más variadas del mundo: porque si la agrieul 
tura es la princlpaí riqueza española, á pesar de 
cultivarse'spláhieiite SCj.iftillonés de hectáreas de 
las 50 qué España tiene dé extensión, ¿cuál no se­
rla ésa riqueza, si sé búsieran en cultivo los 20 
millones de hectáreas que restan incultas? .
Y para lograr que se pongan en ê cplotacíón 
esos 20 mlllohes dé héct'áréaa, basta con estable­
cer un crecido aumento en la contribución que pe­
se sobre esas tierras yermas; de tal modo sus 
propietarios se apresurarían á labrarlas para ha­
cer desaparecer dicho recargo cbhtribütivo; ó las 
venderfauó arrendarían á otros que las méterian 
en cultivo. . .  ̂ .
gl resultado 4é tal reforma, .sería aumentan
UQ\J IIV OVSi*> ^--
está Incorporado para siempre
I? gobierno y del partido liberal.
metro cuadrado, cif. Salónica, descuento 5 por 
100 al contado,
Ferretería, quincalla y en gsneral, todos los ar 
ti culos relacionados con la metalurgia.
¿ Cueros de todas clases, calzados y alparga-
HHatina, alcohool, aceite de oliva, jabón para 
tocador, para faenas caseras, aeelte para jabón 
Ídem para engrasar, pe: fumeria, artículos alimen-̂  
tldos, cacahuetes, quétós, arroz, almidón, lico­
res, galletas, confitería, cpnservas qlimentíciaá 
que no sean caras y sardinas en aceite.
Papeles para embalaje, cartón y papel para ci­
garrillos.
Productos químicos y farmaceúticos, aguas pur­
gantes.
' Hilos de oroy de plata fálsos, plomo de prime 
ra fusMn, en barra de dos kilos, principalmente. 
Córenos.
Naranjas y limones,
j Múnitíesté, por último, el referido Cónsul que, 
Uunque la falta de una línea directa de navega 
í ción entre España y los puertos turega coastituye 
uña dificaltítú^para el comercio español en aque­
llos mercados, cree que si nuestros exportadores, 
se adaptan á las prácticas locales, podrían epsan-;
«Sres. Director y Redactores úa La Unión 
Mercantil.
Presentes.
Muy señores y amigos míos; Como correli­
gionario del señor Galdós, á quien ese perfóali» 
co se dirige en su carta publicada syer, me 
considero comprendido én ella. Y rin pretender 
plagiar el género epistolar del gran maestro, 
ni tampoco el vuestro, he de permitirme mez­
clarme en el asuñto que motivó vuestra referí- 
4a carta.
Análogas razones que tuvo el señor Galdós 
para dirigirse al jefe del Gobierno reclamando 
la práctica del derecho constituido y hoy con­
culcado, son Iss que, en relación con esa casa, 
y siempre con ía notable diferencia que separa 
¡08 asuntos de alta política de las minucias y 
pequeñeces deí interés mercantil ó personal, 
tifeneu los^ÓbrérÓs que en ese periódico traba­
jan, ya sea en sus taUeres ó ya en la venta de] 
diario, para adoptar contra la Empresa del 
mismo el lamentable acuerdo de declarar el 
boicottage que crispa los nervios y promueve 
lá rebeldía burguesa.
Sin referirme á las diferencias que medían 
entre el piano social y la posición oficial respec­
tiva en que se encuentran á un tiempo coloca­
dos lo mismo ios señores Canalejas y Galdós, y 
(a en que se halla, respecto de aquéllos, ese pe­
riódico, si he de considerar de todo extremo 
oficioso y tendencioso el móvil que Impulsa á 
esa redacción para suscribir su carta aludida. 
Aparte de que confunde lastimosamente, más 
que por malicia, por supina ignorancia, ei so^ 
ciaiismo con el sociétarlamo, y acusa, emboza­
damente, al primero, de lo que es autor, por 
razones de táctica, el segundo, también hace 
públicas inexactitudes que por el hecho, repi­
to, de ser corrélfglonario de! señor Galdós, me 
creo en .el deber de desautorizar, ó cuandqi 
menos contradecir.
, La ^niúnMereantíl.p^r x̂ g6io hecho de ser 
un-periódico, no es p'trseguida gubernamental­
mente, como ló és ía prensa antidinástica. La 
republicana es perseguida y secuestra­
da por tratar, referirse y aludir á cuestiones de 
palpitante carácter público; á asuntos políticos 
que afectan al interés general del pais; La 
bnión Mercantil, que á lo más ss ocupa de 
cuestiones de interés local, sf^rppre circunspec­
ta, siempre discreta, sisir.pre colocada a! lado 
de los que mandan, no> provóca las Iras del Go- 
bterno.y al decir al señor Galdós que era per­
seguida Y qae se la conducía á la ruina y la 
muerte, debió hacer constar que tenía y tiene 
un conflicto do orden interno, ds carácter eco­
nómico-social, un accidente mas añadido á la 
listo numerosa de los que á diario se promue­
ven en todos los pueblos del mundo en la lucha 
entre el capital y el trabajo, y debió también 
ese periódico decir al señor (¡ialdós, que erai 
esa lucha, el capital, representado por esa Em­
presa, había declarado con anterioridad eá bai- 
oottage á sus obreros asociados en la del Arte 
de Imprimir, y que éstos, llegada su ocasión, 
le han correspondido en idéntica forma. Asi­
mismo debió referir y hacer historia del por 
qué de BU otro conflicto de igual carácter cora 
los vendedores de periódicos, como los Impre­
sores, también asociados. Y entonces, con co­
nocimiento exacto y no caprichoso de] origen 
y razón de jas cuitas de ese periódico, tal vez 
contestara el señor Galdós en forma que con­
tuviera una nueva enseñanza.
Ahora bien; como instigadora de polémicus 
que puedan dar ocasión á que- sea leída La 
Unión Mercantil, me parece muy hábil la car- 
tá de referencia, y justo os reconccer una sutiia- 
za, cuyo ejemplo procuraré aprovechar en lo 
que tiene de aprovechable. Pero como mi pro" 
pósito, al suscribir la presente, no es el de dĥ  
cutir ni contender más, bago aquí silendb.' 
mentando que la ceguera del caplteáiér 
quiera reconocer que bay ocsalonea or 
Ámsarto soh^r perder en mcm&r'^., 
cws. para poder ganar en U rm  o oporíuno. 
y que ese «onilicto taya s„/^ctnale;
Dd desear es, y congratularía de ello,
se vaya js á una solución honrosa,
íil^oütL intereses de las partes
i á éstas á un periodo de p3z,
cowqrdjid y armonía.
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JAQUECAS
I ñ f k e ñ d a  de! e s té m a g o
i;l- Los que á menudo sufren ̂ e , 
jaqueca, alguna defectuosidad 
tienen en lo concerniente al es? 
tómago. Este digiere imperfec­
tamente el alimento, y lo que no 
está digerido .qüéda en, él, esto- ̂  ̂
inagO'dottde^e piidro cáüsáhdo  ̂
náuseas, acideces, eriuctos.rEsta 
acumulación de materias enve- 
liénadas dentro del ' estómago, 
lleva también iá qüeiá 
cargue pocolá pÓcp de elemen-; 
tos íí?xicos y estos elementos dan^ 
lügEO 4
mente lo mismo qué cuando se  ̂
respiran las emanaciones-riel 
carbón.
Las Píldoras Pink fqftalecen 
él estómago, hacen que las di­
gestiones sean perfectas y ponen 
término á las jáquecás;
níRegenenajon i e  la . Saagre
Tónico''de los Nervios
Las Pildoras Pinl se hallan de vrata 
Jcd̂ s ieis farmaáas al precio de 4 pesetas la 
caja o 21, pesetas Ip 6 cajas.
Viqimj Tnsatlá«ti(u
'd e  P i n | Í l o s  'l2B l8u iepdo  y  C>*
.ensijlilasliiiifii
CATALINA d i ta  13 de Dldswbra BARCELCfflMfdta^^^^^^^
^ % i 3 # d d k > l á l l a s  A o í i l f i á á l y
Vapor Miguel M. PinlUos saldrá el dia 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba, y Manzanillo.. , , •*
Vapor Gonde Wiíredo, saldré el día 8 de Eneró-de 1912," para Püerto’RIco/’Sáhtiago de Cuba, 
Habana,.y Cienfuegps. .
áfiMMn ade'inái carga y pSiaJérce^SráGannrláa y'NeW-CfrleaiiB y carga con conocimiento di­
recto para Sagú», Caibarieu, NuévitasiJPnerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con «trasbbrdo  ̂en le 
y pafkCtóáirtáaanibf ^-Bapáéóa con trasbordo en Santlágo de '
I Prestos estos servicios magníficos yappres de gran marcba con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
I dase iastaisdas sobre cubi^ Camafotfesite lújcry de preferencia. El pasaje de 3.* se filbja en am’
' I pilós dBpto’toidfentos. AlüBbmdd eléctrico.'EBlégrfifó-Marconl. - • »
Coüislgnbtarib; ViudW^^KI|fifcsz OrtJz.4Mnelíe'^93í, 
í I ■ ^NOTA’VEstos vapores^sajende puertos éspañoles ¡y se hallan libres de cuarentena por -la pro- 
[telenda.; ■
11 dgno-.Qarcía Márquez, y acudiendp.el|>rcce8a- 
[ do y otra^ petaona8,,y8rlas (de las cuales saca? 
I ton armas, dió Migüél Alba Un palo en la ^be* 
I za á,Garda Márquez, echándoló al suelo.
I Béiittó Rlvero, que figuraba éh el grupos su- 
I jetó por los brazos á Miguel Alba, .para liíipé- 
dli;le qup cqnlínuara ,ia réyejrjp, ileyándoló
I abrazado^ ¡iaclá la loricía, inmediata,’
moraento'Morales, primo de García Márquez,
¡ se acercó é Rivero por la «spelda, y sin que 
I Alba pudiera verlo ni defenderse, Io= hirió con 
l arma blanca, produciéndole tuna lesión en la 
fbase déíéííélió, parte !átéfáM:¿quiéf da (por de* 
f trás de lá éláVículá, qué 'ijílfét'eró; el pulmón 
, iizqulerdo; éaüséndóle heihmrá^á, y 
" I d o e l l l  del citado mes, ,, 1 r -
I La,prueba iestíflcal,aunque no inuchalué 
\ para el esclarecimiento del súcesó, fué muy fe- 
[icunda en incidentes cómicos.
I MHn testigo apellidado Gallardo Garrido, cu* 
-yós apellidos no concuerdan ton su pequefla 
■'éátáturó, mánlUvéá! público énéónstanté hila- 
! rídád 1 duráhté !áu, dafeíUnitíón, etíUitándose 
‘con mtichasénciílez y déspátbájó.
* 'El hombre decl.aque vló, y asi lo icdpcláró en
yel sumarlo, que sujetaron á un hombre,  ̂slñ qUe 
18Upiéra; qüe ‘éste fuese Migael Alba. ^
Al preguntarle el Fiscal' s! él individuó qqe 
í^hifió á Migué! íAlbaienía bigote, replicó con 
1 mucíiá líBturilíduú: SI' éeñorj como V. ̂ ’tam* 
: bíén lo tiene.
I El Fiscal. Sf; pero mi bigote es blanco.
I La prnéba testifical duró, largo rEto, -j 
I De los Cuatro peritos médicos que íiábían si- 
; do citados, compareció tan 'soló el señor Ca* 
! irl^n ho ha(pi'éñdoío los señores Mora Plchardp,
f EUCiná :P4nú^^^
I Eí primérd qUe practicó Iq dlíigenefa 'dé au- 
I topsia al cadáver dé'Migúel Alba, dfj-jqTie eoc
^ té  se.haflabúlsR
F.
=  DE =
12 las 5‘46 m á ^ a  
/  ,;'; .7‘Í27. póñess W3 ' '
8
jcolosls, X-que sinohubjíésésldd^^h^^^^
I vivido algún tiempo más*
nV Tí i ' Torralnfedas las prunas testiflcai: y periciaj,
y  L I J  L é i  ?-ge susbéndió" el jütdo ptír- breVés -momentos é 
t  petición dé! abogado defensor. ■ ;
I Réánúúéda la yi^a, leyóse la prueba _______ ________ ___________
|mfc,?*®h;Wpcén(dlértdqŝ  ̂ páí^ra aCM* i mg úínmoi* gusíes^npaMtíttoti’cl^F^oS'y^iúl^i-
"J.nlsíerío Eíscaí, que pronunció un ^brillante ln* |{tos Ingleses, lisíadips, plánchadp?i yrii^s phrá| 
[forme en abono de ñus cORelnsionés. f vestido» desefibrasi ' " .
- I Guando terminó ssj.'disclíESQ e l Oávcía | ' LSmgs faitaslas y generáis de abrigos sopedales 
f  Vaklécasasi lá preéídencia.en vistaaSeip ayesi"
L in e a l  d e  viffpoi*«S'Ooi<*i>fl)nfi
* Siüfdaá ñja#det pneHo'dé'Mélágftj
, /  Él: veppr' trasallántlc^^ 'fraacSs ..
, '( 'E s p n g n e
éalidrS da este puerto él Sqo Dlcjembre 
dando pasteros de primera y'̂ éégUHdá cíaSe y 
^ g a  para Río de Jeiteiro, Montevideo y Buéno» 
Aires y .con conadmíento directo paraParána
‘ádml*
 
gUB,. FlqHonapoI.ís^Rio Granduriel Sal ,lPel0Ías 
y^it^O;?Afég?é CbU,toi^bqrTO éiR íádé Janf rOi
para 18 ‘AsuUcíóif ̂ y Viltá-COncepcIÓB éon ffas 
bordo en Montevideo, y para Rosario, Iqápusrtos 
de la riberft' yjqí de !a Costo Argsiítfpá Sñrj y 
Punta Arenas (C^iia) trasbordo ó B U ^ t 
ASíes; : ' .
' ES" vaN r cOtreé'iirancés
taídrá da éste puériOél 19 de Diciembre ̂ ndM* 
hiendo pasagerosiy’ cé^gá'paráTáí^!E|^‘,^Mél!fiá, 
Ifemonré.: Orán  ̂Marsella, y cárga con ttosbOrdo 
para los '^értOs dbl MédfterránieoHRdé^lna, 
ispó»i áK8traIla y Nueva Zelandia. ^ - 3  ;
‘ ‘ J M  A  U '
»
'  D @ C T O R  A N F R U N S  
i r n e T o  t e j i d o  d e p n i t t o  r B e í i o l é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e
r e n n i a  y  e v i t a ®  l o a  e a f r i a í a l e a t e a
•CIA Camisería deJ.QAR.
CIA LAWQSi ^alte ^ h r i ü a n í ( ^ ^  numqrp l.qsqalna ó !a Baza dalaConstlíución.
Ó H c H a d e s é i  a i t i M É i #
X n s t i i u t& 'd e  -Siúldgui'
- ' ' " Día T á tos diez de la «náñáaÉ
Bari5metro: Altura, 763'63.
Temperatura mínima, 8*2. s
Idem máxima del día. anterior, Í4'8." 
Dirección de! viento,"' N.
Estado del cielo, cubierto. 
ídem del mar, llana. '
Y  p u ñ o s
ímcLmevoí^^^*^®^*^® el tallar mecánico (sisteme americ5no)quedán en ferma y blancura co-
- *?̂ ®**® y Piáñchádo dé un cuejio, 10 céntimejs, id. id. por un par de puños 10 id
' r 8é ’ entregarán en la Camisería dé J. García Larios, callfd ld^^ lúan
Gómez García, nurnsfo 1 (esquina á la pláz^ de la Constitución y se devuelven á domícíFri
Lista de las personas nombradas porvfa ̂ t a  
de Gobierno de ésta Audiencia territorial - pat4‘ 
desempeñar durante el año de Í9I2 y pop Ól 
orden que se indica, qUe es el resultado del 
sorteo verificada ante la misma, el; cargo de 
adjuntos en el Juzgado municipal de Ja  Alame­
da dé Málaga: ;
^  I don José Q&rcla Souvlrón, 2 don Ramón * 
Giménez Boirilla, 3 don MBnuél Martjííiez : Fias I 
za, 4 don Enrique Bresca Navarro,' 5don Fran­
cisco Acedo Biancb, 6 don -Agustín Sandhez 
León, 7 don Manuel Rivera Vera, 8 don. Ama­
dor Oppelt Sanz, 9 don Manuel Jiménez -Loni- 
bado, 10 don Bonifacio Gómez Marlfnez, 11 
don Emilio Cruz Melendez, 12 don José, Agui*; 
lar dé ios Reyes, 13 don Eduardo. Lahdero'Mel* 
guizo, 14 donjos'é Luis Liileras Duarie, lÓ 
don Inocencio Gómez Orduño, 16 don An-tmiFo 
Escriña Escudero^ 17 don Fermía Eacrero Fé- 
rez, ISidon Félix Adamus Garrldoj 19 don An­
tonio Mármo!ejoNavsrKet9,-20 doniSmlíloRó"' 
driguez Casquero,.21 don JoaqaínMaríía -Gás? 
tlild, -22 don Joaquín Gutiérrez Alamos,;.23 ̂ dóá 
Francisco Ferrer iQaaro y  24 don 'Edu^do 
Bueno Vjllosladai ,
, 3 ,~ " M á líb g ^
.  , ' I l » S t f t Í . ' » C i e B E S
para la preparación f  c^ocadóa especial |  . v . , «s d e  s» /
DEL ZI C Tu^ePÍa$ d$ pioipp p^qpa g m  f  agua
Baños de todos shfornas f  formas
BALDEBi Í?JjBQSi ̂  REGADERAS, ETC,
„  ,  J i f e  PiB  p í l t t o í s  m r n
E g f a  V c ^ p a f t í a  B«i,anfaaM i a m  | i i» 9 a u |in e s tO B
es tubos y canalones,.dejados y azoteas, cornisar, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustrada», 
-arteaonados,^escocias, ménsulas, rematas, 
(Cresterías, etc. étc.
D E P Ó S IT O S  P A R A  A G U Á
El vapor(tresatUntico tráncésl. i A c la rd é iá í^ ^
i t a l i e  - -  Enla reáéña dé lo"séslÓh célélBráda por 
^aidridéestopuerfeel 30 de Didembré, adad>lAy‘“ ^*úlento el día 6̂  del actúa Fiie-ciiraai, en le cas
Meado pasagaros y cérga páfa> MontoVldeo y|"|0® eyer.qe atribuyeron alqéñoP.Esp^ Bn-déstíuéa á su ddmíciíb 
BueñosAires. f e l p o s
y M iñ u  \ mundo entero..
■En ta Baza del Teatro riñeron avélf matea de fábrica; COI-
nadeíqsEráhclscoRuízD^gadó y jtia ^ ^
^ EÍte recibió numefosos golpes,que le pto^tPí 
rtbn Varias contusiones enia parté^toráxícL .|
W fesfones qué recibió Jueton léveA '̂ ^̂ ‘
bécciifadbéblá^éasa dé sócótro^  ̂ RecOíOéndadu oar los
.Pera informes dirigirse á su consii 
Pedro Gómez Cbafx, calle de José'
Friktb^, 28, '
Ko étnte b poír i s mejorés médicos;
. .. . .n « S « t ( ( ia '^ e A |l i ! a |n Í a '; i : i j á ú a i ia
Ei'agteáot quedó daíenido. ■ Eltó^íorBaté paraelca^^^
. -  A if io *  o|-.;'í>®.yihtaénNfm5óiaé:yD ' '
@Scs«sie®nes
Chálx.
lOídon ] He aquí !o expuesto sólo por el primero
a* I dichos concejMé^^ _  . ŷ a. |  La poMa ;détiivo ayer, Ingresándolo ah ja ]
«El señor España EncisO- dice qué célente f cáreél, é*im conocido discípurG de Caco, Bantá-I Pna cochera
Í l!r ® suBtiíutivos el mismo Odio Antonio Constantino Ftores
en : Wymm  la
Gonstantemente «e renuevan las existéndás en 
jrtíc.ü?oj .novedad y ds .esteEÍóii, pediendo ofrecer
ée ñqf> L a , Inmaculada Contep-
dón. ’ ' ' ■, ^ .
'SuMoá a¿^.í-^aiii:a.LeoCadla • '̂ í
.:jébsi®®'-psía>.^© -
CÜAEEMTá' HORAí'^ — En ■latátédfa!.
Pura mañana,—Htm.
z'aúo de le hora', saspéndíó el juicio hasta ma 
|"n|hé. ■
I . Para mañana.
I ; Para„maña«asáltodó está 8̂ ^̂  lá Sá*1
ilá primera iá  vim;a dé lá cátiisa hlstrmdá Por él 
I juzgado de Alora contra Lucas ftlárqúfezlTfi' 
Iviñb, Gonzalo Hidalgo Morales, Francisco 




l ^ i p
cápg^teípkra kítoll^ 4® ¿oto'
,8¿rw.'
piOfii § islas io
, qrésúhtd áütor él priraéro y cómplices losíres- 
’ tantea de los déiüos de á'ségiñátó y atentado 
deijefe de Pósitos de dlcjiá .vllls. .
' fe  fIséa! Interesa próxisfóVaTméhte par^ Lu> 
cásTflvifto la últihia pena, y para los otros, 8 
añbs y 1 día de pHáíón lífiáyor á codá uno. 
glsacfeas á« ©BtshíB» Psrs los | 'El ü^imo dé los prÓcésádOO se ’jiálla répluldo 
* (en el mánícóhtio. y pot tal "'m^^
[cóihpárecBr.
Señaiamientos para mañana
- , Sección 2 P , . . 
Torrcx.-rLesicnes. —Prccesadoa, Antonio 
Gabélio Gálveiy. qftos.—Léfirádos, Sres Dá* 
v Vila, Nougués y Campos. -  Procurador Sr. Be* 
.rrobianco..- . -j - ■ ■ a i  iŷ ŷ  <■
Colmenar.-rHurtp. r-Procesada, Juan del
m  r n m P M m  AQuiLA.R-a^- 
■ - ,ái£sM?««ós) Teléfono I*
M id S s  itc la Tvtttsa
Presidida por don Eduardo León y  Sertalvol , , ̂  „ «  * -
.celebró ayer la.piféct!va de la Asodaefón ‘' dá |’CübéTorres.—Letrado, Sr. Gezorla.- Procu 
la Prensa su sesión :mensual reglamentaria, (rador, Sr. Berroblanco. 
asistiendo los señores de! .Saz, Viñas, Vlana y  
riel Pino.
Aprobóse el acta de la anterior y sé éóhfíf*! 
íBó la bi ja decretada por la comisión de séévi*
É A jL .:X Z A G X Ó K
^múdícocfarmacétttico,
'' e ( noticia del movimiento de 
foiidés ocl^Hdo durante el mes de Noviembre 
próximo paBadOj y úel( resultado de la fundóíi 
celébredá á beneficio de los periodistas el rita 
M7, en él teatro Cervantes, por la coinpáfiia 
Guerrero-Méndbzn.
Ambas cuentas fueren aprobadas. r
Los señores Viária y Pino pfopuiieron para 
socios, á ios señores don Vicente Luqüe Gutié­
rrez y don'Emiiio Jerez Santamaria, siendo ad­
mitidos luego dé lieánar ios requisitos que' áé 
exigen.
S its ^ o i  en las salles Sabastíán Soavlrési 
Merebo Carbonero y Éagasts 
f i g i A ü
Para comprar todos los artícaios de t<^porada; 
iJa'toítod dtpríecio.. >
Baiístes fular, cabros, fantattosi driles, seda* 
igsy sedus, todo».estos ár|icul6e se  ieatlsán 
con oO % dé bajá por haberle eómprado la exts- 
á uña fábrica da la s^ á s  importodtos de
V
.... V
. 'ymám-; al(ri>hoX Gloria yoriesnáturalte^ de, 
.tr^ iió  y paré él cbnsümb (ton todos los qérechoa.
pĝ Tadoir. , ' v-
 ̂ Vino Vaidepefta blanco 4 pesetas >a arroba. de 
16-2i3-Mtro?*
: Secos de l911A5peí^ta»;:. : /
» » 1910é6pesetas. ,,
4908 á^t.y añejos de 8 á SOpeariaá*
. Dulce y P. X.. 6;̂  moscatel, de íO y 15 peseta».
. L.ágrima y coÍQ?j,de 8 4 50 pesetas,
Vinagre puro de vino, de 3 y. dpesétos. Puesto
Fué oiricii cOií agrado un oficio de la Unión <tomicíi{Q Con vasija del comprador, .un real más. 
gremial de industrias gráficas, ehunciandO ̂ su 1 TAMBIEN se veudefunisiriomóvM 
constitución legal. Iltosi'-yuaabáíiculadearto-pato b ^ y e s ,
Se decidió élevar é quince ’peséfás mensüa-1 -TAMBIEN ea ve»d®:fuergs eléctrica para uns 
lea !s cantidad atribuida á honorarios pot cftÉ-1fábricadcha?laa ó.ctt|lqufer jOtrí
elóu y-cóbranz&
Noticiosa la Junta de qué elíeputádo facul­
tativo señor Villar Urbano no duiso interesar 
nada por su asistencia aí compañero don Má- 
sus! Sánchez, teniendo en cüérita su carácter 
de asociadoi:acordó (éófiéignar un voto - dé 
'gradas pará el úbtablé bpéradbr, y dar cjienta | 
de atención tan estíñiáblé én la pritoefa jiÉtita] 
genera! que ee célebre, á los efettos éue- fíp;-| 
cedan.-
;Y, por último, se cdrtViíío señalar eJ próx{mo| 
día 17 pera l i éé’síóftVegíáméníária ■
serTenOvada lá DiHéctlVa. ' " ■ *
i ̂ toaiones'de Alora yPlm ra.
I Ss ftiquila» pisos de mísdsrita consdirwcGlón eos 
i vistas ai mar en la celia Soésm n^^.SyiSeon mu- 
Itor aléctricopara el servicia de agua.
: ^ á i e i i € f a
. . .............  .. 'ííli
Homicidio
Eri la sección priiíí«f4*í4  reunieron éyet .Ip® 
juradqéde Alora, páfa fallar ía cmisé-léguíáá 
contra Antonio Moréles Morales, por el idelito 
de homicidio perpetrado en la pérsona; de Mi­
gue! Alba Ramírez. '* ’ «
Forman el Trlbún&l de Derecho loa señpresl  ̂
Pascual Navarro, Lotenzb y Poféel. ’ i j
r El lugar de.l Minlslerio público lo ocupa él 
Fiscal de esíaAudieiicdri'^ñOr Garda Valde- 
■ casas. ■ -•>
Ejerce ¡a acción particular éf Señor García 
Hlnojoaa, y  la. defensa seheUe énebmfendada al
d é  A f á  g e r ia s
-4« V én áéU  ío á a s  la s  TarrífáíétÉ¿
C H R íQ üt




Bdas ‘y1:úeno¿ de piel y p1ú<auá, ' aUa noyedáí. 
PAftfiRIA píira cebálleíos,' éspeda^tíad dé esta 
cliVa/'ftay.utía ftisgttifiéa y coumlétá coléccióh de 
páiénéá-novedad para tí ajes;' ̂ vicuña», armares, 
íiegro y azu! páfa rebitasj abrigtís'emuokin; frac y 
pafio8 .y4odq jp qafcon^ienjea! raiUOi propedéh- 
tos dé íás.más fecreduadiís tábrícás. ' '
ánbmbras y topétéé áe terciopelos y ñloquétai 
extranfisras y déi país, gí¿n cbfección,
Jíineroí de punto éa ifiantohe8| toqáüla», cñhih. 
seras y^obos áriíeuíos, hs,y un buen sitiáldo; co­
mo así mismo en arítotúos bisnccs bien conocidó» 
de su dissioguida clientela, r ®
Corsés Pari Jep forma jracto. ; í.
Con motivo' á lá proxífriMad de balance, mu­
chos de estosartícuíos áe venden coa- extraordi- 




____íhfe' M I i-lhjh: . ■
íO. JOI~Péfea! ch'iné'éÔ iÉ poetes,'-Seda* cor
listel y lisEs de|oe?etes á l ‘,5p. tejidos n^s- 
dad i  pesetas 075,; Céfiro éon leda ,.á ppséSa»ee 'ê%*Éá̂'3AÍ*fcíwiíl j»4é‘""liPi»'eieit ^0*00 y lófdo bbr 
qas en precios.
;prs«’' Se, conféj^íonüír ííájes de 
riOs-muycbñVénfenté»-. ' .
' GrahOB-drbrír''óé''9-'á'^ péaetarHmiiirie §0 
métrós. Vélbs chantilly á p é ^ a s  P50; ;v t *
y Fernando Rodríguez : r 
SA N T O S, ALA GAti-
Eatablectojienío de Ferrétoría, Exíetíte^ Ce­
cina y Herramientas deEto-dan ciases. :
Para favorecer, al público-con prectoarntoy ven­
tajosos, se vesdea Lotes de Batería-jáe úocina, 
da p esetas 2*40, 3, 3‘75, 4l50r 545j>?(6̂ 25sií7,9* 
I0Í90,12'K» y 1975 en adelante haate f50r*óeíetá», 
Se hace unboniío regalo % todo ciieateqú i iom* 
pre.pof Vi lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
’ Califéida iníalibie carativo radical  ̂dé Callos, 
OjOs'dé Gallos y durezas-do los píes. 4> ^
Óúéi^fil^ph'á 'él impuesto de Consumos, pero 
que nó Se Opone ó la aprobación de las Orde­
nanzas por ser preceptivo rie la ley.
Añhds,qUé en Já.Jíintá rié asociados/ presen­
tará un proyecto de snétituclón delcís cónsu- 
mps en el que haya el menor número (je 'íniípUés-
Las manifeetadones siguientes faetón hechas 
á m  vezpor el aeñor Gómez .
;:«Reconoca que la ley 4e:42 de, Junio ?de 19Í1 
se informa en un. '.sisiéma ’det^ranalción y qué 
hubiera sido, preferible suprimirtambléq el im­
puesto sobré las carnés y no hacer íás cosas'á 
medias, peto,que, desdé e r  motoéhfó éh óúe lá 
léy mantiene el imóue^Q, :hb pUédé preácladir* 
se de .él, por Ip mefies áHófá, íhiéitrris ’hó ’áé 
dteta=u!Ta «üeVá ley ó iiorie retotriia' rin ése 
puntó la actual.  ̂  ̂ .
Respecto al inqUijineto/ no puede négerse 
quejavtarifafeiuUa elevada,-toas no'tanto co- 
1110̂ supone el'señor Cáfcer. , ;  :
Dice que el proyecto del señor Rodrígéñez 
asignaba al año 6 500.QQ0 ,pesetas para Ma- 
dt;id y Pl LOOp idem pára . Málaga cOnío réníJi- 
toiénío probable délarbítfio sobré síqülléres, 
Pues bien; la tarifa df Madrid, á que se ha 
referido, el séñor Cáteer, ptoduce’ 5 100 ÓOQ 
pésetes anuales, es decir uiia sexta pérté'toe­
mos dé lo calculado, tolerittas riuéia de'Mál 
prbdüdrá acaso una  ̂tercera parte toenós deí 
cómputo ofldal. ; ,
. Tertolna significando que, por abundar étí él 
deseo de que se rebaje la'tarifa dé inquilina- 
tpsi.: ai fu^ra posible, y ppr ser uná'¡egííiiná as­
piración g^érál que .:sé suprima radicalmente 
él arbitrio sobre las carnes:, úifítob festd ó ves- 
tigfq del impUéstó déúÓnSUtoós" qúé'éí íegfslá- 
dbr'hubiera'debido ábblir juáíatheñté coa él




Se le impuaouría quincena déarrestoy ■ > :. Tstobfén:
,,. P<^ ívja .Aicafdía’ üe,.Áfdalés'. sé-j comuBiCâ ;^ / . . ; f .
á este . Gablernó cíŷ ^̂  
l%8ubasia,^ 1^ arbitrios extoáb^i^ari
S i€ h a 8 ta d e j^ m e é .k " ^
Por-ía Alcaidía de Ffiglíiana han «ido sa|a-á 
'daS á pública subasta' várias- finóea 'perene'- j , ^ i ^ r p n e s  d ^ e n i á m
ctentesalpésHo íIs aíttella vite.  ̂ fa e r ,-» *
 ̂ ‘ la guardia civil el vecino Antonio Mañéeros
. En el Gabisrno civil ee recibieran ayer jos autor del harto de varios efectos' de
.partes rie accidentes del tTebsip,. áufridós bor, de los^señores^
los obreros Juan. Medina FérriándftzTPedrri . ^  M ^uél Carvajal ^
(Calderón Ramos,Lucas Serrano GÍlvéz y Juanl - ” - - ^
Sánchez Crespo. ' ' ‘ ®' í Lbs Objetos robados ¡os entecó ei t^mr^ro 
M é m á n Ü iz  ' f
pqn Rafael Romero Crespo ha preséntado ¡de! jugado. y. . ' - ' - ' - -
ééérNelibÓtodo éorréspéndieníé dé-^ste G o-| V V 
biéruo civil un éáórjfd rénüúcíándo 4 la pretor 
la la to  san 'C r im a ti  ̂ al-téria&ijde
H o l u M a  d e  “ “ í ’*®**® f e »
Copiamos de la prensa madrileña lo sfgutentlfíncaílatoada (Ca/fl/ó^a/a, én̂ ^̂  
te: ■ ■'^'Inódé-Máñiiva.-, ' ;s|f ̂
«De Interés para el ebmerclo;~La ^ la  riel 
lo Contencioso de! Tribunal Supremo ha d!cta-| i.
do ya sentencia en el pleito que ante la mlstoá usáj csballe-
interpuso don Juan López Gutiérrez sobre ré -ilíj  j  .délte^ había
vocación de una real orden de Fomento quef rió Téba» don Marcos
concedió á otro comerciante, por la circunsfán-f - ‘ ®̂*̂®*®* 
cfa de agregar su apellido, la marca «Azuéanl
de cacao» que el recUrréhté tenía concedida 
con anterioridad. . . v
La Sala expresada, atendtondo los razgina?̂  
mientos expuestos en ét acío de la vista por el
r e e n  poder de
m testó hábeWa'encontrado abandonada/en tér- 
toiriodélcdrtffo tlíttiado i?/ C t e ó l
itopüésló sbbre laé  demás ’ éépecieá,: bree de ; notable abogado señor Prieto Mera , ha re.ycu 
bonvér.iencla qué e l aicáldé ée dirigiese al m i/ impugnada en la detoandá,
nistró dé la Gobernación,-en 'sollcltttd . de du;' declarando que la marca períeiiece al recurrén* 
tprizaeión para crear en M41«ga un arbitrio de sin que sea lícito á nadie más que use-iri 
TecpnoGimlento sobre Jos bultos que^se Ítoppr-Í «®^nnihraclón por éste registrada, yi por lo 
tasen 6 éxportaéén ú otro' 'sobre jps huecbs, i tsnto, queia interpretación que la ArimíMs- 
.................... ■■ - tradón venia riando’á la-ley, esi  i  j  ^  1 hnúlqgq a l ptoable.cidQ en Vlgo.ri áto>os 4 la | te la   l ; l ,  captiebosa ¡y
cato rié qúé.la Junta ;  ̂  ̂ 1 j
i-oraen. Ss un veraaqwó qtaisf- ááqcladós tuvíéto iqUe áciiqír á lá áritípcto  ̂ ;Comé&ta jurisprudencia, de grandísirao Inte*
arWió®éxtrábrdlnáribs ’ para-CUbíí^  ̂ ------ «x>
_to.étiriÓ én lá 'mañana riel 'dl|i<̂ . S ¿riel , actual en 
%ña cÉréllla ‘ (tesrinada / l as herra­
mientas que utilizan loa trabajadores de la lí- 
n e ^ té rm  de:Bobadll|ari Algeclras, 
CotoOfreaulfcadori^ las pesquisas‘practicadas
rretéfía «Eí Llav#o 
; EXduSiyériepóSlío dél'Báleáhio Uŝ iteStVl.;
, „ , . M A D E » S .
yaHs..-*'^M4Íég:á- r
fmpcradoFeg de easaera» dní Noria dé Stíra^a, 
|8rcsííe
P a r a 'd é f t c h b r i t •íásaFiguéroIa, coaK- 
^ctó ra  de;pbxq?'aAw!l5»» hñ.áiígufrldo del 




ó para rebajar la tarifa de inqul^iitatos en Jtoo 
yecío», .
Lá riápiianíá^ÉeneÉl d%M#j^|to||á - enviado 
I  éííe GobíerfCdvlí!unájpie|uÍéj|^ 
y emplazando al soldado del regimiento de !n- 
fanteria de Meilila, Hláriq Celta Rojo,
...:. ^ p h é U u d - p
En el negociado, de Fomento (de este Go- 
bienio civil ha,presentado una soliclíudjntere- 
feando le sean.concedidas 20 . perténen^as, don 
Pedro Crespo Reyes, ■ v
A l M o s p i t a l
Pqr disposición gubernativa se há: dirdenádo 
el Ingréso en é l  Hofpiíai pr 
toó pbbró don RáfáéV Sahtóa^ ;
La administración de-í^oíitribucioRes bá mul­
tado á los alcaldes de la provincia que np ;han 
remitido las certificaciones que últimamente le 




mja^§^nté ‘ génsrál,' de la ésbúádfá dé Instruc­
ción,él márlneto del Peláyó; Mlgiiél MáaPuig, 
" J ^ z ' íntoiructoV dé Éstéhóná cita á Sal-
deí Pino Benite?;  ̂ ^
la secretaria de» Listracción pública lee 
iréciblérorPayer loa lítulos de Ies maeSíros ¿e 
ésta tápital ' don Francisco BeHesterés Már­
quez, don Ffanciscó Luqüe Fernández y daña; 
Aséehslóñ Leal Sánchez/que han sido ascendi-
cés para el comercio, se evitarán muchos liíí 
glos y los-perjuicips maíeriaies que ocaatonan,; 
ŷ  quedará pérfeciaménte' garantizada ̂ la pFó' 
piedad industrial -en. cuanto 4 deootohiaelonéi 
para distinguir productos;»
^_,Eg(n,es upa,resolución muy beneficiosa y 
^stá-para- nriéstro querido amigo y paisáito: 
don Juan López Qutiérrezi düeñó de la I>rosl 
guería de la calle del Angel, y fo es también en 
géftétaf (paré todós- Ids comerciantes espefío*
teSÍ^ '  ̂ • -i. ■ - -t.’ ; . ' ;■;■■ ' /  .;■■■
Lé enviamos nuestra enhorabuena aí intere­
sado y al eminente le'irariorion FrahciacoRrIe- 
tb Mera, 'qiíé'eh fái alío'Tríbun&T há í^nse- 
gttido triúnfár, por lá jústíSía'y ^a rézónriel 
áounto.
/ , :idafé',.@í ©t -Eprif Ms
iomdpalde:.$aí%,de o ; ,,,,
^Tuberculosis, bronquitis,^f^óatarros; to'óñiCiBs, 
los,rinféccion^^rfpáles, raquitismo, ; lnaóetem 
dá, énferméda^sí consuntivas, seccuran don Is 
«Solución Bénedicto de gHcero-fpsfatorié cal 
cón GréMOta Es la preparación más raClpns- 
ptoa combatir dichas dolencias, coma Jo (cer |t« 
fiCan los pf ndpaies médicos de España y  sá
O p o s i G i O i i e s  ^
JOSÉ aleta.;^MÁLAGÁ
Situación' ex iéfehté" á lá (íjriilariéf toar cop̂
Los hechos que dieron lugaíri la/incbacíóq i 
de esta causa, se desarrolíaron, según ias^8Cri*|
saciones en !a forma siguiente. j _______  ______  _
En la puerte rief crilégió electoral sitiado en grandes jardines y recreo, 
la calle de Herilias. de Alora, cuestionaron el 1 Inmejorab'.e para ia temporada de Intoerno 
dia 8 Mayo de 1910, por motivo de eleccio- j Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 
nes, F ra n c ia  Ciezar Ramírez y don Fran-j Málaga, Córdoba y Sevilla.
Preparación 
néa'ccñ-vor '
sfp F§fny____ _ ___-V. . . ~
PáiM m ^M  dé . :defUadeaóa y
‘Dón Joaquín Juste, op^tai de ciíam  cíase po^ 
QpQSi0úñA  ̂ Aú®iRlritoé|Óh, ’d(é" Pro|)íédíd65 Ó 
TmpuéMbs.
Ss cierra Is m&trfcula el 15 del actual.
déS'á- 2.750-pésetas»
‘ ígüaltoeníe se fécibléron ios títulos de doña 
GéVtoén Garda 'Martín, doña. Carmen de Zeé 
Uibaho', doña 'Magdalena Crespo Pérez, don 
Juan García Ledesma y don Vicente Míret 
íFáscüal, iqué hánéido ascendidos é 2 50Q pese- 
lás.; ^ ■
J ^ e n u ^ ie ia
‘fEíi lá jifatUra de Vigilancia ̂ fírésentó ayer 
una rienúnciá Dplqrés QáiisrdaMBrénb; cónteá 
un índi^duo llátoádo jósé Éaéna QuZmSn, por 
haberla maltratado.
Ei denunciado fué detenido é ingresado en la 
cárcel.
U g u to ^ a  civil de A ^
tevo cehOGimléito^víÉiT^obo co
w r ú p e
'|pd^?riénunda
' -XJiisú-fjfíña
'EmBenatoocarra riñéroíi anteayer dos í>ana-
P » 0 d « n d ..e
La cansa dslá riha reseatitotentos
Sé hallaban en la 
lucha, áe presénló laigaardia civil. 
^-Lae^nteñdieuíestfüeroa deteniricsa y pues» 
tos á diapoaicfóa del juzgado, ^ ■
. . H e e l e u í l a
^Por dífefehtes cÓneeptoá Ingresaron # é r  en U 
Tesorería da Hacienda 148.915‘44 nesetafi, ■
Ayer dSínsíUuyó en 4a Tesorería de Hadendé 
Un. dtoósitorie óftpesatas ric nr joaé Narvaez Ruiz>
San
«so én loa hospitales,
Frasco 2 '^  pesetas en Farmacias.




Desconfiad de las sus^tuélon^. ,
Venta en farmacias y dró^ierias riéri^Ódlto.t
Gí?an sombrerería y fábrica rie gorrai.'^)lÍ#? 
p@cra!f$ted 'en  sombreros sevillanos y eordober
éés.--'' ■; ■' 5:
■ Callerié Gránada 49, esótoneri JaPlaZa del 
Eiglo. -■ ■; ■' .-V-, ,
.tos qué padecen'dé de acné de
foráñéüiús^ ' de ábScesosj mé llagas supa> 
fántesi'en paíáitoarié enfertoedactes en 
que exista supuración, aconsejamos vi^amenr 
te eitoso d&ja'EeVárinra d® Coirre (Leyadnre 
iéeca ds^íGecveZajítbn la cual obtendrán juna 
curación radical.
Esta especialidad, ten apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmadas del
propios de Casares,
El ingénisrflJefexie montes comunlcáal señor 
pelegadp de Hacienda haber sido apí óbada. y ad- 
judicadula subasta íte aproyqcliaraienío dé bello- 
tearie; montéripnombiádo «Sierra' Bertoelá». de
los propios de jubriÓué, ' "" ". ,  /
Por la Administración dátoiafibúcidnés han si­
do aprobadas las fnattfetilas de subsidio indus­
trial para de Torfox, Monda
yToíalán.
La Dirección general rie Ja Deuda y Clases na-
pensiones: ^
, pon Salvad»^ Pérez juan y doña Josefa Pico 
Mitolle8,^padre8 del soldado Salvador, 182'5a oe- setas. . ■ ' ■■■; -' 7
Doña Dolores Reámbail Vidal, viuda d«i 
tán don Agustín TctthéRueda, 625'Té8etaaí
capi-
Deña María de la Coiicepcii5n<:Montai^ Llena, 
viuda del teniente coronel don Fefnanri^ Eernán- 
dez López, j  .250>pe8.eta8.f í í-, • . , • J
P  ■
Por el aiinisteriQ de la Quéfra ham éído cones*- 
didos Jos aigmentes retjrós: . " ”
Don.Mánuéipiler Qaícía, mae3hrcif''guaFhici(Siiá-
! primero d(B Arii|lería, ^  pesetas? ^ ^4A,í5 ĝ .gQ,roJósé'Mbanriá RÓdríguéz,̂  
pesetas.
. Ddn Agustín Ortega Palomar, íSabinspector 
de primera de Veterinaria, 600 pesetas, ^
Hilarlo Higuera Azduesa, carabinero, 28'13 pê86tQ8f
É l
P-'íCí-íiíid H tfí- iíi-esí. iít'firt*. ■£■■ ' í-'i í
_ éintesíiiios
DEaiEADA OFICIAL POS EL EXCMO, ATÜNTAM¿!NTO
DIRipifaA POR D. RAMOII OPPELT
eo-espee4»li«ta A n U v a ly  San  A n ^ n i o ^  P aria
Mfrojeam* p o r  opoa%G%6n d e l H o sp ita l H rovin c ím  '
E n fe r m o s  a s is t id o s  g r a íu i ta m e n íe  e n  e s ta  C lín ic a  d u r a n te  e l  m e s  d e  N o v ie m b r e  S  7 3 -
PO R  PR IIH ER A  V EZ L O S QUE SIGUEN "
N O M B R E S
i # w s ;
Genoveva S. A. 
Cristóbal R. B. 
Isabel M.V,
José P. M. 
Francisco C. N. 
Encarnación MvD. 
Fran^ilpp y . M. ' 
Alfonsa L. R. 
Manuel V. R. 
Teresa E. M« • 
Dolores P. Q. 
Antonio R. V. 





ler nimó^M. G. 
Teresa M. A. 
Antonio M. R. 
María J. Q, 
Josefa L. Q. 
Cristóbal M. P. 
Pedro S.ÍM. 
Manuel V. G. 
Francisco M. P.- 
María B. C. 
Josefa V. R, 
María C. R.
Juan M. N. 
Antonio M« E; ' 
José G; C. 
Micaela A. L. 
Franqisce C» C, 
Blanca F. M. ^  
FranciscoNTí R. 
Alonso M. M. 
Manuel R, G. 
Francisco S. A* 
JoséR. C.
Josefa J. A. 
Cristóbal S. L. 
JoséH. G. :
D O M I C I L I O S
ffW







Tomás de Cózar, 29’ 
Panlagua, 19,
Yedra, 12,






Rosa! Blanco, 16. 





Plaza del Callao, 17, 
Garcífaso Vega, 4, 
























































fíalando fa participación que tuvieron 
Cesados,
Salvador Castilla (e) Gachochas, niega toda 
participación en ios hechos y declara descono 
cer á ios autores,
José Jiménez Tonet confiesa los hechos y 
señala quiénes los ccmefleróné
El Barquifiero dice que tomó parte en la 
agresión y persecución del aígualcil Ppia.
' Son leidaa fas deposiciones de los testigoSj 
que coinciden á afirmar los hechos. Incluso el 
ievantsniiento de los railes.
Adolfo Salón se ratifica en !o que juanifesta' 
ra, añadiendo que nó obstante ser forastero y 
y llevar solo quince días en el pueblo, conoce 
ios apodos de ios antores, á los cuaies señala.
Salvador Bulufer, cpíiíclde con el anterlpr.
Otros cdnfiaman los hechos materiales, re* 
cayendo la responsabilidad de los mismos en e;l 
sindicó del Ayuntamiento y cons!(téfai|do dírec  ̂
itor y preparador de los sucesos á José Crespo ¡
!S Clavel!. ' iConcédese un corto descanso al juez Reanuda ia lectura el secretario de la causa,
I sargento Beltrán,'tocando e! turno á las decía- 
I raciones subsiguientes que consisn en el suma^
I Resulta que la mayoría de los procesados 
I pertenecían á la Sociedad agrícola obrera, y se 
dignificaban por sus ideas ácratas,
I A la luia de la tarde levantóse la 8e8ión,p8ra 
continuárla á las dds y media.
^tnlenza la sesión á la dos y cincuenta. . 
Scm muy comentad^^iE^n.^ decíaradones 
que se arrancaron médlasíé él tormento.
El enorme gentío intenta penetrar en el edi­
ficio, teniendo los guardias que dar una carga 
á la ^ijltitud. -
Se ;Iéen jós antecedentes penalesi 
Los testigos reseñan escenas horribles, que 
impresionan hondamente.
; : La npta saliente es el cinismo de algunos de 
ios procesados.
. A pedición del fiscal y del auditor, se suspen­
de Ja sesión hasta mañana, por encontrarse In­
dispuesto el último.
D e B a d a jo z
En el Importante almacén de La Cantpaná 
se declaró un violento incendio.
El fuego consumió todas las existencias.
Las pérdidas materiales son Incalculables.
p r a  ( i m r a i í
DIRIGIDA POR
S ^ I t lB T Ó tB A L  B A R R I O H U E y o
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Ciases independientes para las aesdones que siguen:
Civiles y Arquitectói.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
Sübresíantesl.-Seccíón deCarreras Militare* y de la ármada.-Secdón de f  e S  
la Especial Ubre (¡nternaeicnal) de ingenieros Macánico-ElectPícj^as (esta carrera se haca en tras 
años sin saUr de Málaga. -Libros de textos gratiá para los maíricuíadoB. ^
folletos y reglamentos.r-Inforines y tnaíriculas en Becreraría de doce á dos.
a^fnitém in tern o s  • de San F ran ciseo  nüm» XQ
Les soldados y sargentos practicaron ejercí* 
dos de tiro, presentándolos cas! toda la ófi» 
dalidad. y;;,
Algunos tiradores hleféron buenos blancos, * 
.Después hubo Carreras de cintas en Mulos y I
Íbicicletas. rv;,ví jSs organizó un concurso de carteles alegó-1 ricos, escogiéndose tres que enviaron ei rey y « 
los Infantes Fernando y Carlosí
.........
fD ía6}D ía f
ferplíuo 4 por ÍC  ̂Interior.,.,,, j ' 85,7o; 85,65
§ por ICK) aifortizabie,...,,..... .. 000,00noi,00|
Amortfsable ál’lp ó r 00,00- 95,10
Cédulas Hipotecaríás 4 por UKI.iGO0,OO 101,95 
Aedones BaniÉíds España...... ,,M58,Ó0 457,00
s  ̂ H!pot8Carfo,,,,.,|000,00.000,00 
«Hfspano-AíherfcanolCOO.íX) 000,00 
»B?Jsl^o!daCrédíyn8.00000 
S’ m  296,dQ’000,
Assearéra aeí.loriS* preferéntes?' 48,50 48>50
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—■de—•-
' M A M T iw m m  
Servido por cubSertó y á !a lista. 
Especialidad en yinos de los Morder 
, 18, ÜSapfn m : '
muproE
Scmanalinsúta se raclbea las aguas ¿e esto&ma- 
neníiates eú sú depósitó Molina Lsrioll, bajo,
vsndíéadí^e á 40 efestimos botella da an litro.
Propiedad^ especiales del Agua da la Salud 
Depósito; Molina Lsrio 1 i , bajo,







par® los coavaledenígs, poj
ser estiuiuiantev
Es «n, perservative eficaz para enfermedades 
feíSdpsfs, tn- l̂ada. can vine, es un poderoso 
fofiieo reconatlíúyéntis..





t if ia  c a p ta
8 Diciembre 1811. 
O© P ai* i3  •
Según dice Le Matin, el próximo Libro ama ■ 
riílo sobre Marruecos, qae prepara el Gobier­
no, constará de cérCei dé 4(X) documentos.
'  ̂ esfte mes se han practicado dos.pperaclone8 por oclusión Intestinal y una eastroenterostomla, 60 lavados de esiónjugOi—30 aplicado 
jies eléctricas de v ien tre ,-15 análisis ^é,orina. . f  . , . v ^
EL'tiíRBCTéR,
La infanta EidaHfl h n a  a i  ̂ Al dédt de Fave/s/of, en las negocisciones
Ia.n!g¿lentec«¿f® España 1nteter
sQuprJífó Aifnncn- Mn ía o.r«..ík« .. A iii®cí®”elización do! fáfróeí^rrll entibe T4i?ger y
íén S íW ., L expresa ineoiifima de que España Conce> 
s í l e S a  a§ la - neutralfzac 6a á nufídenté zona me-
irfiiite como ,escribirte Iarga?| dianera, por donde pase ei ferrccarril, eijfor-
' Sufro en m! corazón  ̂ - -  --------de evitar futuras dificuHaOes.
Diciembre 5 1910. R A M Ó N  O P F S L T *
I)e Inslriî ón púM,I?á
En la Sec*'etaría de la Junta pj^yincial. de Ins- 
trucdóíi'pTSW!ca*8B há recibido, para su entrega 
b1 interesado, un título de bachiller expedido á
favor
í litado aseslnadój que pudo salvarse escondién-i y mis palabras, no hubo en mí un ataque direc* 
Idose debajo dé un diván. lío  á la monarquía ni él Gobíérsió de ese país!
j LeeséJuég'óíá diligencia "de autopsia y las j Nb lo dfgó per % é séW'pé^^^ ni por 
i declaraciones y actuaciones militares. (que vaya ó demandar clemencia, ni obro Im-
Aparecen primero las declaracionas de ios ■ pulsada ante el temor de perder la lista civil I 
'qpfócesadonPerol y el Gfavéí!, qué hóílenehj iCuán lejos de mí sé halfá esta idea, tan pe* 
I interés. | queña para la persona que sólo habla con e!
! Después, se da lectura de las diligencias de \ corazón, como hablan jos españoles!
' I  entrega á José Tomás, délos efectos períene-1 El n o ^ áe r volver á m! tierra tan querida, á 
T cientés á su padre y a! juez. * (la cual deseo progreso yfelícidad, es pena
i Los relojes de estas dos víctimas resultan ¡ mayor de la que creo merecer; estando dis- 
[ parados é las dos y treinta. ; puesta á bajar la cabeza ante él rey, por de-
'‘ m por el gran cariño 
que siento hacia tí; > «.fro en mi corazón 
de española, por el i,. 4¿easo amor que profeso 
ámipaífia. '
Asimismo se lee la declaración del alguacil ber, por cariño y  por recuerdo 4 - i
porque Oesep que España Oníera conózca mis. 
selfitfmiehíoá hacia mi rey y hada: mi patria.
No ma atrevo á abrazarte, porque si me re­
chazaras, experimentaría una peiia muy aguda.
Aguardo que llegue el día en que pueda de* 
mancarte verbalmente perdón y decirte que 
8#jlempre tu amante lis Eulalia
L e s i e t ^ o c ':  Gíem®m 
Dice un periódico que í embajador inglés 
presenciará las coRÍeres ĉ ííS de Garda Prieto
Pe l'ív...
En la caño Ce^ysñía húmero 7, Depósito dé 
Cimasdshie-roóe!aúnica fábrica que hayei 
Málaga, es donde xé venú@r30 por iOO más barato 
que en parte alguna, x; ^
Consulten precios astes de comprar en otra 
parte y se convenesráB. No ss dejen engañar con 
camas usadas, que son las úníe¿t8 que p eden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por ia especialidad d i «as barnice#, 
con estes camas refractarias á las chinches.
del Ayuntamiento, á quien obligaron ios suble-1 hermano má^4«er{do. " " i  y Geoffrai, actuando én >J;nUdo conciliador
. .  . , , . Cuaíquierhacrifício que Imipû ^̂  ̂ or-|in8pirándo8evados ñ arrojarse por el balcón y huir. ___* „ .
Dice que la Sociedad agrícola obrera fué la!güilo y dignidad, me pareceriá poco, nlrciéiitío 
promovedora de la huelga, ilo por ei hijo de un hermano mió, á quien no
Léense las declaraciones de var!os4roce8e''l olvido.
S Diciembre 1911. ’
A! trasbordar verlas barricas desde lina ga­
barra al vapor likenania^ .estalló una de el^s 
que contenía creosota, alcanzajido las duelas y 
aros á cuatro obreros, uíio de los cuales resul­
tó muerto, y los demás heridos de gravedad. 
D e
En ej rápido de Zaragoza llegó Paraiso.
—S.ééímuenífa grévemeate enfermo el poe­
ta don Juan Maraga!.
Continúa la hiieiga de ebanistas, sin 
se registren incidentes,
Ei sábado se reunirá la Junta de reformas 
sociales para tratar dsl asunto.
4s|Por abuso ítei rabác*; es ei mejér auxiliar pa­
ra Is? d^estloaes difisiles; disuélva las arenillasf r  ~- —  - - -pis Srs, que producen e! mal de orina,
Uáápdala ocho dias á pasto, desaparece la ícte-
ricSa/No tiene riy^ contra la neurastenia,
40 cÓRíimos hoteliá de un litro sin capeo
II é  li mcli
O R O
Pf edo de hoy en Málaga 




















A e e iie s  
Í02 pellejos, 612
Pnvmeias
dos, culpándose unos á otros.
El Parradeh refiere cómo se escapó e\ Cha- 
to de Cuqueta, cuando !ó llevaba detenido el 
juez, mencionando á la vez diversos detalles 
del asesinato.
^En este momento el presidente suspende Ja 
sesión por cinco jainütos. .
Los prpgesadós charlan animadantente.
Db m&árM
7 Diciembre 1911.i - v i  ' '
En el Consejo celebrado en palacio, (Canale­
jas ocupóse da los. asuntos más (^minantes de 
política interior y extérior.
Tratóáé también del asunto de la Infanta 
Eulalia.
7 Diciembre Í911, 
D e  S u e c a
A las siete de la maflanai la espectad&i era 
grandísima y ya acudían al lugar señalado 
cuante^tleBeaipuestoeenehCcnsejo de gue-
“ 4^reafl .dM:.euenia del estado.de Ja salud en Aviíés.
Justifica su telegrama á Canalejas, después 
de lo cual, una enfermedad la obligó á auaen 
tarse y cer* 6 sus puertas á todos.
Temo que en España crean que si deseo ir 
allí es para levaníár una popularidad republi­
cana.
Han sido firmadas las éíhuienies dispósido 
nes:
De Fomento.
Jubilando aí ayudante mayor de Obras pü- 
b'lcas; jdOB Jeaquin Sauro.
Concediendo ai Sindicato de riegos de Uide- 
cona, una ampliación para, el aprovechamiento 
de aguas déírio Seda.
Auíórizanáo al ^ñor Qasset para que se ha­
gan por administración los trabajos encamina­
dos á dejar libre el canal de acceso al puerto
...... jtx , A ./ -g -^Ellnstit^b agrícola catalán de San Isidro
que se llegue,á Una iaíeügenda rápida y cón-lha telegrafiado á Rodrigáñez, protestando de 
s 5 ‘ t » i i. í t a , P® constitución de la Junta de arancéles, en la
• ofrecimientos del embajador fueron cb-|qua no tienen repreeentsción los agricultores 
jeto da e^resivas frases por parte de García |  de Cataluña.
rra.
£Ig(6ineralG8tbó recorrió er iócal y los al 
rededores, ultimando la colocación de (as fuer 
.zas.
vLa Saja-Audiencia est44» el segundo piso.
En cada descánsiilo de la escalera colocóoe 
una pareja dé guardias elt^ies, y otra en la 
puerta de la sala.*
La resiento fuerza se sitóa en laPlaxa de la 
Libertad.
Varias parejas de la guardia civil contienen 
el gentío á Im-ga díátancla dé fa.puerth^ d̂^̂  ̂
tráa, permitiendo elpáso á ñúienés JléVabah 
autorización.'̂  /
A las Ocho dé Ja mañana constituyóse e! trl
moâ ylaten la ,
El pi^sldeuteles pregunta sí sus defendióos 
Van á ‘aé^ir4 ía.viEÍaí Goníesíando todos afir- 
natívaipékja, m.errf)3,«i de Nemesio Jover Sa* 
Pina.---^., -ir- '
En la mesa del juez instructor,aparece ü(* 
srontón de armas, Áachasy topáaí c q ^  
de convicción.
Hay también una "¿oraza de cqríóñ-piedrá,
5l] ' ■ipte llevaba puesta e . ,___
Los reos agua'-dafóhJa constitución del íri 
Df^^qn-el patío»ctjstodiadoa p í^ lo a  civiles 
ftlarocho y med’iá entran en la sala, espo 
*adoff,yáecolGCBíi en largos bancos, hu irás 
Hei^fados.
4l(ípre8ldente pronuncia Ja frase da «comlen- 
Zfiíl consejo.»
,^ f^ z  Instructor, señor Colpnier^ lee el 
*Pwli|i)ientOv que convénza coh las diUgencias 
wljttéz muhlqjpatdé Gullera» reíatando el le- 
Vadamfento dé los cuerpos de lasxvíctimaSíy 
(j asistencia, módícq^^prestada, en vista de que 
^ n ^ ñ a le s  de vida.
Luego viene la diligencia en que se describe 
como quedó el Ayuntamléntó.produclendo gran 
JtWaáóiiiríSeflalá élhe^ho deJiaberee encon- 
Wite en la-^lacabituiár un volante del jefe 




^?iíbfit6,Jmánlfé¿taudb qué soló v!ó é unos 
^ 0 8 'y á gente desconocida, sin que pueda 
‘ttNawhion-autore® déí^imen.
leídas las declaraciones de! Tar- 
poro, del Pollt, del actuario y de su hijo que 
™ahi5 herldbs; y "dfe'jOslíTomás, hijo del babi-
,G!jón.
I H abSfftR sPFO sio
Ocupándose Barroso de la cuestión interna- 
cionaJi nos dijo que á la conferencia celebrada 
ayer, asistió el embajador de Inglaterra, por 
voluntad expresa d t loé representantes de 
Francia y  Bspefta; yíségulrá asistiendo á todas 
(as que se efectúen.
Desde la.primera entrevista, Jos embaíadO' 
res, de Francia y Alemania han acordado no 
facilitar noticias del curso de las RegociaGlo* 
nes, bastáis tenplnación de las mismas.
Éh Iff reunión |e  ayer se ®ipprp:metierpn>; 
de una manera cáíegofíca y términáhíe; a ’ no 
dar referencias dé itfs tllábájos y que fcualquier 
interview que se puWlque.attihuyéncIoia á Gar­
cía Prieto ó Canalejas,' Se declare apócrifa.
No podemos nü debemos'hablar, por ipruden-; 
da y por él firmé compromiso, diplomático.
En cuanto á lo pe Ctifíerá, nó tenía ninguna 
noticia. . ■ • í' J  J .
El general Echsgüe le.telegfafioíayer, mdj w - 
cando la dificultad de cüfsaT él servicio oficia!,|ceneja 
por la excesiva Bj^loraeradón.
Se ha enviado otro “aparajo y personeL
El Jefe de! Gobierno ha recibido el libro de 
la fnláhta Eulalia, pero no lo pudo leer aun.
Hablandó Barroso de éste  ̂particular, lo con­
sidera tei^Rinado.
. D e s s in l i ^ s i
Acerca de la salud en Qijón, dice el ministra 
que la epidemia ha sido dfetáminada como fie­
bres tíflcasVy que el Gobierno no ha regatea­
do los medios para combatir la enfermedadr
Han eucédldo cosas muy raras, pues cuando 
el, alcalde se quejó de la falta de médicos, el 
gobernador^Úé Oviedo oik’ecló, enviarlos, y en­
tonces ei alcalde le replicó que no les queríe 
civiles, sino militares.
Se reunió la Junta de Sanidad, y no me die­
ron, cuenta, por lo cual se Jes amonestará. ’
Un$9 e z r t a
La Infanta Eulalia ha. escrito é Ricardo Blas­
co, dieléndole: Si conocieran en España hasta 
qué punto.está sufriendo mi corazón, tan espa­
ñol, por Í3 poca confianza que en mi demos­
traran, atacando una obra antes de conocerla, 
comprendérlan, del rey abajo, que yo haya 
perdido la cabeza.
Lo que íne ha ocurrido solo, puede comparar-, 
se al caballo quele-meten las espuelas y se 
duele, hasta desbocarse. ,
¡Qué profunda y firme debe ser mi amistad 
á la reina madfé, mi cariño a) rey Y **if amorá 
la patria cuando, á pesar de todo, agobiada, 
apremiada y perseguida, falseados mis actos
De Guerra:
Concediendo la gran cruz blanca del mérito 
militar, ai general de dlviaión don Felipe Alfau.
Idem id. id. de segunda clase, al auditor de 
brigada don Angel Noriega.
irlanclt
E x í m n / o F ú
7 Diciembre 19íi 
P®D©Slii
Lqs reyes de Inglaterra entraron con gran 
solemnidad, siendo recibidos por el virrey y 
ías autoridades.
Prieto y GeoffraL
Este ultimó entregó & nuestro ministro de 
Estado e! proyecto de tratado.
Dentro de la próxima semana, y luego de 
analizarlo García Prieto, verificaráse una nue­
va conferencia, comenzándb á tratar ei fondo 
del aéunta. ’
Las impresiones diplomáticas sobre el proi 
yectbj son éxeéieníes, creyéndose qáe ae lle­
gará pronto á un amistoso final.
. XX K-.Sisead®'
E! Delegado general de ios centros hispano- 
marroquíes telegrafía desde Melilla diciendo 
que al colocar el escudo de España y lás esta­
tuas representando la industria, e í  comercio, 
la agricultura y la navegación en la facliada 
del edificio destinado á Exposición nacional,! 
cuya "primera fpledra colocó el rey, cúmpleféi 
trasladar tan satisfactoria noticia, que repre-' 
senta la base de nuestra expansión comercial.
R®SiPSS@Batan%®8
A las once de la mañana llegaron los repre­
sentantes de laa diputaciones catalanas, acom% 
pañadosdelos diputados á cortes, senadores y 
concéjáiés de la región, para presentar á Ca­
nalejas las bases de mancomunidad,
En ej Hotel París se reunieron con los dipu­
tados catalanes, cambiando impresiones.
Acordaron visitar á losjtfes de minoría, 
para exponerles el proyecto.
Mañana visitarán á Canalejas,
Au iSÍ8R3.«$|^
I La comisión internacional de ferrocarriles 
i transpirenaicos fué recibida en audiencia per
—Los requetes ds Cataluña celebran la fes­
tividad de ja Concepción.
Loa de Barcaloña asistirán, el nisdio día, á 
una misa en la iglesia del Buen Suceso, por la 
tarde, á un banquete, y ,por la noche, á una 
velada .político-nter^rlp,;
-^La comisión espacial qué entiende en la 
traída de-aguas 4 Barcelona, se ha reunido pa-| 
faTráfár del" ásiTntó, quedando én faciiitar á la 
prensa una nota oficiosa det acuerdo que re­
caiga. ' ■ “
 ̂ ^ r
Ha zarpado el León XÍIÍ con rumbo á la 
Argentina, llevando ú  ministro español, don 
Juan González,
D a
Los obreros ferroviarios celebraron un mitin 
en e! Teatro Nuevo, dando cuenta el secreta­
rlo de ja sección malagueña de lo ocurrido en 
el úitimo conato de huelga, saiMactori&meriie 
solucionado.
—Hoy dvbütó en el teatro Cervantes la 
compañía Guerrero Mendoza, ponlendó en es­
cena
Entrada en el día de ayer 
arrobas.
Préclo én bodega, añejo 45 reales, fres­
co 39 reales los M U2 kilos.
JTaguefes
^ i i  enviado á esta Delegación regía sl-que j gdisntes:
de Escobar, 12 mañscam, 
12 toquiH^. 8 peres calcetines, 3 escopeta J  2 
sables, 0 ^gueíes de íaíg, J co<-íurero, 1 caja 
sojdadí» de pasta, 1 caja soíáadoa ds plomo. 1 
M ^bores  ̂ barco, 1 rompe'cabezas y
Ayúntamienío de Archez, 10 peseísa 
Don Ricardo Schoíz Leríos, 1 balón*v2oe- Iotas de goma forradas. ^ ^
R. A. A-, 1 pieza franela 
blanca. y í corte Sefa
5 Míefa,.
■X - ‘ 1 í_L* 2 cajas desoldados.
D e  M a d r i d
Jorge V cabalgaba sobre un brioso corcel, y el rey, 
la reina ocupaba una carroza tirada por tres | s «,«
troncos. I ccn|Mno2©MBS'liiS
La comitiva dió la vuelta á la población,^ Convocado por Azcárate reunióse el Comi- 
aparedeRdb ias calies adornadas con msgnifi '̂: té de conjunción republicano socialista, para
f tratar del manifieste-protesta redactado por 
í LerrQUXi de acuerdo con Melquíades Alvarez.
L a s  . Bsaalis
D®
Se han' celebrado nuevas jaidos contra los 
procesados por la conspiración monárquica.
Los reos juzgados ayer fueron un cabo de la 
guardia republicana de Oporío y un individuo 
dél Cónséjo de Chaves.
Este último es ciego, herniado y manco, de- 
ídiéShddée Jl'ínendígar por jas carreteras.
El cabo no ha sido aun sentenciado; al otro 
ss le absolvió,
H #
El decano de! Tribunal Supre.mo de la Rota, 
monseñor Aníonlo Ruiz, hizo entrega al rey 
ésta mañana de las bulas concediéndolos ca­
pelos á los cardenales nombrados reciente­
mente.
E sábado recibirá don .Aifonao á los delega­
dos poníiticios, quienes er4regarán los brevas 
para la imposición de Jos birretes úitimameníe 
concedidos por PioX.
La imposición verificaráse el lunes, en pala* 
do.
- m s H m
Ei señor Canalejas perinanedó hoy en la 
Presidencia, donde dió audiencia á varias co 
misiones, ..
7 Diciembre ISUi
A !ás óñCé y veinte cinco se r. anuda la se­
sión con la isetura de ías decíaradones pres­
tadas por Vicente Bou.
Ei P fí^eia#  dirige cargos gravísimos, en 
cuanto Ala pártlcipación, de los presos en Jos 
sucesos.
âlamandhln̂ .̂ ínaniflesta que compró su re ­
vólver en'fin vhijs que hfzoBÚ Vaisnda, y seña­
la los nombres de los autores del asesinatoí 
Antonio Casal se ratifica en sus deposicio­
nes anteriores, » ? f 1
El secretario dsl cornejo lee las generales!®® , „ , . , .  .
dé Ja ley,asegurando que tódos los procesados I El jefe qe la susodicha oficina ha sido jubi* 
manlfieaían que estuvieron encarceíados, ebn-f*®”®? _
tando solo, respecto á tres, aníecedeníes'pé- l I - a  p a tP ® a a
naieSí X f Esta mañana cornenzaroii, en él cuartel de
El áfguadl de! Ayuntamiento de Collera í Maris Crfatfna, los festejos para solemnizar e! 
menciona cómo se re^)(zó eíasalío ája  Casa ' día de ia O ’̂ cepdón, patrona del arma de In- 
Capltular. |fantería, reísuiía-^do a^ga deslucidos por lo
El Chato de Cnqaeta relata los sucesos, sé-1 desapacible del iienipo,
Enf®PBEa®
Encuéntrase enfermo, guardando cama, el 
|díputadÓ'Tepubllcano don Melquíades Alvarez.
A consecuencia de ia visita de inspecclón gl* 
irada á las oficlaas de estadística, de León, se 
i comprobaron varias enormidades en aquel cen-
8 Diciembre 19H.
A última hora, durante la novena que se ce* 
lebraba en la iglesia de San José, fundióse uui 
cable de luz eléctrica, produciendo ligero in­
cendio.
La alarma y el pánico entre ¡es fieles, fueren 
enormes.
P a tiQ lé®
. Canalejas ha recibido á la comisión deí Rea! 
antomóvli club de Cataluña, que le pidió la 
recomposición de aquellas carreteras.
R s u ro ié n
En la redacción de El Liberal se reunió la 
Comisión Ejecutiva de Consumos, para ente­
rarse de Jas gestiones que realizara la subco­
misión, cerca del Gebiérno.
D® ®Sa88fi8RS:8
En la Dirección general de primera enseñan­
za y bajo la presidencia del señor Altamlra, se 
han celebrado dos importantes reuniones, sm 
bas dé verdadero interés.
La primera, al objeto de conocer los dlctá 
manes que cada uno de los señores que cem 
poiien la comisión hsbían fortimladó paca el 
concurso de proyectos de modelos, con e! pro 
pósito de construtr edificios destinados á es 
cuelas graduadas.
Se acordó premiar uno de los proyectos pre­
sentados, y en la primera reuñión que se cele 
bre se hará público el nombre del agraciado 
l8® r-tnÍB dad
m o « « 2 gaitas. 1 pande-ro, 2 pañuelos, 1 pito, J guzig, j  ómribas, 1
íocsdor, 2 paquetes de sellos, IBl-ba bó, 1 ____ , -teatro pequeño y 1 payasó^
B ^ ^ e r i n ^ t o  Me in h iM eiín
interino, conforaie al 
PW In eSmlsHÓ. provircial í
iaatancla del A yan tim iertri MálaéV^U^^^
querido de WWcId» aT Jaaíddo de Wíraéra 
tastanda de la Alamedaren r í d 4 “ „da ente- 
í ín l ,? ."  P’’®®?‘>wteiáiíiñiaa del empré" B- 
to del Parque, seflor Cano Campos, por ser 
^ ‘^ |> “Ptode la competencia d r f a ' ; £ S
Par real orden dsl
M e g ia ir a d o r
- mlnísterió ds Gracia w 
Justiciaba sido nombrado registrador de - 
propiedad de Alora (da tercera clasel 




La cofifíteríe y pastelería «Cantina j
ÍmÁ ̂  Irf ** ® Granada nítni 3 i |ja
Sido adquirida por nuestro diatingumo ’don José Plata Córdoba^
Hemos tenido ocasión de vSn
amigo
H' -.r ei indicado
establecimiento, euGoníraido ea ét ui- eranda v 
y a r ^  surtido en todo, los a S i S  laí 2omo
también una esmerada elEborRcfóo 
mos; por lo que suguramr.;¡ a] 
gran éxito en au nuevo nsgocCo.
en los mis- 
Ur Piata un
' , , , - M o d a
El domingo á las doo deJa tarjí; verlíl'-a 
rá en la Iglesia da la Victoria, Ek boda úV  
bJla señorita María Luisa Ní,vsrrG Trujlío
Pérez con e oficial de mfa:,ígrí3, don Mlgu 
Fenech y Pérez da Quzmán.
ia
íiigueS
La mortalidad en Madrid durante el mes de
Noviembre, fué la que se consigna, eq les si 
guientes años;
1906J 367; 1907-1.011; 1908 1 143; 1909' 
1.345; 1910-1.260; 1911 987..
Estos detoa acusan una disminución, en seis 
años, de 380 defunciones,
X J J t i m ó B d e s p a c h o s
4 madrugada,s (Urgente)
D® C ó p d o b ®
Se ha hundido una casa, matando á una an­
ciana é hiriendo á otra.
D e  C á d iz
En la calle de Rosarlo encontró on albañil 
veinte granadas escondidas.
Ej cirujano dentista don A. B«?3 ha fraRlii- 
dado 8u Cíínka Odontológica á lá calle del 
Msrqués de Larios número 10, piso orínclpal 
efícima de la Joyería del señor Rosado. ^ 
lia s  O rdenanzas de los a rh itr io s  
Ayer fueron remitidas á Madrid, para su 
aprobación por e! ministro de Hacienda, las 
Ordenanzas de los arbitrios susíííativos de 
consumos acordadas en el cabildo de anteaver 
por el Ayuntamiento de Málaga, ^
Pi*©©eBip8©ián üaai®®p©a 
N! la revolución en el Celeste Imcerfíi, nj ig 
guerra de Italia con Turquía, ni las andanas 
de Paiva Concelro preocupa á las naciones es-
Lo que Jas tiene en actJ'*hd eppactaí-tá y lla­
ma la atención de todas ellas es que existe un 
café La Estrella de venta en establecimiento 
importante; siendo su aroma y eu 3?ibor tan 
grato los que hacen á la marca antes citada ser 
la mejor del mando en Torrefactos. Para pedl- 
^■sp '̂ésentante Fernando Camino 7, 
no olvidarlo. . ’
Sociedad de €}iencias 
En ja sesión celebrada anocha psr esíaSj- 
ciedad de Ciencias física y naturales, se eligió 
la nueva Junta directiva para el año 1912: 
Presidente: D. José Rodríguez Spíter!. 
Vicepresidente: D, Luis Encina Candevat. 
Secretario general: D. José de Martos Roca. 
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Gutiérrez.
Tesorero: Francisco Jiménez Lombardo, 
Bibliotecario: D. Cesáreo Sanz Egaña. 
Conservador: D. Jorge M. Lindel!.
Vocales: D. José del Buey y don Rafael 
Caffarena.
f [ io s  tipégra foa
Anoche se reunió la Comisión de huelga de 
la Asociaclóe del Arte de Imprimir, y entre 
otros, tomó los siguientes acuerdos;
Publicar un nuevo manifiesto, haciendo his­
toria de la tramitación que desde su tiempo 
viene sosteniendo en el asunto del descanso 
dominical, con él periódico La hnión Mercati’ 
til, y de la pasividad que están rnostrando Ips 
autoridades en perjuicio de esta colectividad, 
acordando al mismo tl¿mpo dirigirse al minia 
tro de la Gobernación y al Instituto de Refor-! 
mas Sociales, demandando el cumplimiento de 
la ley.
También acordó la impresión de unas tintas 
que se repartirán profusamente y se fijarán 
en sitios visibles, reiterando á los trabajado­
res persistan en el boicot que á dicha casa tie­
ne puesto dicha sociedad, en unión de las de­
más organizaciones obreras.
A gravación
Ayer se agravó en fa dolencia que sufre* al 
extremo de administrársele el Viático, nuestro 
respetable amigo particular el catedrático de 
este Instituto don Manuel Caíbslleda Pareja, 
padre dé nuestro querido compañero de re 
dacción don Fernando Catballeila Ortiz.
Deseamos ds todas veras el pronto alivio 
del paciente,
C o rre lig ion ario  
Hemos tenido el gusto de saludar en Mála
de público, pues el programa arunciado paral calles del Carmen, del Tiro, Cobertizo del del minera!.
hoy és de lo más excelente y variado que dar-i Conde, Huerto del Conde, varios callejones] Lu^go se ocupáronlos congregados de la 
se puede. I del Perchel, calle del Agua, Victoria y Plaza. necesidad de construir en Málaga un muelle
Por la tarde se darán dieciseis cintas y cua-|del Callao. para el mineral, en vista de los grandes car-
tro preclpsos juguetes; y por la noche, cuya! Se ordenó portas autoridades la vacunación] gamentos que aquí se exportan, y como exis- 
sección será continua, se estrenarán las cintas | obligatoria de los vecinos de las casas coHn-¡ ten los planos para hacer un embarcadero con
l i a  H i g i é n i c a
«Sueño de Pierrot», 
otros.
AQUAVEQSTALDE ARROYO, premiada en varías Exposiciones científicas con medallada 
oro y platal a mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a 
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sutiw Ŝ J![̂ úô lo que 
, . . . .   ̂hace que^pueda usarse'con lUímano como si fuese la. más recomendable briHar'^
«Mirando el porvenir» y líos atacados después de su desinfección, y que [Rosado, /emitir dichos planos á la Dirección ¿per^merías y peluquerías^-^ Depósito Central: Precte^^^




Las autoridades malagueñas, en vista de 
epidemia variolosa qué se ha presentado 
nuestra ciudad, con caracteres un tanto alar­
mantes, han emprendido una activa campaña 
sanitaria, para Impedir su desarrollo t y lograr 
la extinción de los diversos focos.
El señor Rosado González dictó ayer enérgi­
cas órdenes, disponiendo que no se le permi­
tiese el acceso en el Hospital civil á ninguna 
persona que no estuviese vacunada.
La medida originó algunas protéstas, pero 
como no había más soiación que acatarla para 
poder penetrar en el benéfico establecimiento, 
se vacunaron la mayoíia de los visitantes.
El número de vacunados ascendió á unos 
trescientos.
Efi cumplimiento de las disposiciones adopta­
das por el alcalde, el director del Laboratorio 
numicipal señor Rivera Valentin, con una bri­
gada sanitaria, desfnfecíó ayer varias casas ue 
los barrios, que pueden conceptuarse como fo­
cos de la epidemia, por haberse presentado eii 
ellos casos de viruelas.
Se ha dispuesto que los médicos del Cuerpo
se proceda á la cremación ds las ropas y ense 
res de las viviendas, indemnizándose á los 
dueños.
Estas medidas se pondrán en practica desde 
hoy, sometiéndose las indicadas calles á rigu­
rosa vigilancia.
inmediatamente que se conozca la presenta­
ción de un nuevo caso  ̂ ¡ e adoptarán todas las 
medidas encaminadas á evitar el contagio.
Hoy proseguirán Frs trabajos las autorida­
des,para evitar el des&nolio ¿e las enfermeda­
des infecciosas. .
general de Obras públicas, 
í Los planos salieron para Madrid en 
présdeayer.
el ex-
Ojo CON LAS IMITACIONES, Exljid la marca de fábrlimy en el precinto qne cierra la caja la firma 
de ARROYO.
# *
En la provincia y merced á la campaña de 
las autoridades, han desaparecido todos los fo- 
co'8 de viruela, existiendo tan solo algunos ca­
sos aislados en Cañete La Real.
En este pueblo falleció un virolento, y como 
sus convecinos &e negaran á conducir el cadá­
ver al cementerio, los dos médicos del'pueblo, 
el cura y el boticario realizaron esta función,
ga á nuestro querido amigo y correligionario de!gjjgg en sus distritos correspondientes, obli
En él despacho del gobernUeor civil se reu­
nieron ayer tarde el Comisario Reglo de Fo-
«w — ___ _ mentó señor Padilla y los señores don Eduardo
de la Benéficenda Médica Municipal giren vi-¡España y don José Valcarcel, presidente^de la
C m in»nft0i* io s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por j 
Iq8 conceptoi siguientes:
Por Inhumaciones, 570‘50. '
Por permanencias, 42*50. 
locacióiiCol n de lápidas 10, 
Por exhumaciones, OO'OO. 
Total: 623*00 pesetas.
Mixto-correo, á ia P151. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vüezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 in. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á l u  4*301.
é
...■í'O:-; .
A j c e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
íes, acaban de llegara! Depósito de don Diego 
‘ Martín Rodríguez, establedaiiento de comestibles; 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al oyoi 
Esparteros) V
Afitequera don Román de las Heras y Arco 
C iretilo  de JPaaivoa 
Debiendo celebrarse Junta general ordinaria 
á las dos da la tarde del día 10 en ' 'elo local deeste Circulo Pasage de Heredia n,® 43 al 51 
aiso principa!, se recuerda á los señores socios 
del mismo, recomendándoles la asistencia.
Málaga 7 Diciembre 1911.-EI secretario, 
francisco Doña.
M utn inaciones
Con motivo déla festividad de hoy* algunos 
edificios de la población ludreron anoche ilu­
minaciones.
I> r ju u c ió n
Ha fallecida en Coín el Abpgado de este 
jñustre Colegio don Antonio Ofdoñez Guzmán.
Enviamíís nuestro péasme á la familia.
Hoy habrá una escogida fundón de tarde, á 
las cuatro y media.  ̂ ,
Por la noche, despedida de la cupletista Le­
fia Carrillo qm sale para Barcelona, ventajo­
samente ccntmíada. ^
Mañana debutarán las Hermanas Heliet, no- 
tablep y bellísimas duetistas que setusfán con 
!b ¿éícbre cantadora La Aaíequeran»,
Las fundones de tarde y noche de este con­
curridísima cine se verán seguramente llenas
gando ó la vacunación y revacunación
Se ha telegrafiado al Instituto general de 
vacunación, para que envíe Inmediatamente 
una gran partida de víais de vacuna.
El Alcalde, Gobernador é Inspector provin­
cial de Sanidad celebraron ayer tarde una con­
ferencia, exponiendo el primero que habia or­
denado al Director del Laboratorio municipal 
la confección de un presupuesto extraordina­
rio para atenciones sanitarias, que importará 
unas 30.000 pesetas.
Dijo también que por la brigada sanitaria se 
estaban practicando los trabajos necesarios 
para el aislamiento de los focos de viruela, in­
cautándose de las ropas y enseres de las vi­
viendas donde han ocurrido defunciones, y pro­
cediendo á !a cremación de unas y otros.
El inspector provincial de Sanidad dió cuen- 
fá del informe que ha remitido al inspector ge­
neral de Sanidad interior, en cuyo documento 
expone manifestaciones Idénticas á las que 
hizo en la Junta celebrada anteayer.
Tratóse del estEbleclmíento de un hospital 
de'^infecciosos, esperándose para su Instala» 
ción que el Ayuntamiento sancione el presu­
puesto extraordinario, de que anteriormente 
hablamos.
Termfrada Is cenfetcnsia, los señores Al- 
bert Pomata, Rotado González y Rosado Fer­
nández, infpectíoriBfon todas las casas donde 
se han presentado casos de viruela.
Junta de'Obras del Puerto, é Ingeniero direc 
íor de las mismas, respectivamente, convoca­
dos por el gobernador civil Interino señor Ro­
sado González, con objeto de solucionar el 
conflicto surgido entre la mencionada Junta de 
Obras del Puerto y los exportadores de mine­
ral procedente de Jaén.
La Junta habia prohibido á la casa exporta­
dora que desembarcara en uiio de los muelles 
del mineral siete trenes con ese cargamento, 
que habia de salir de nuestro puerto en varias 
ex;pedicloneSj fundándose para esta determina­
ción en que no había sitio bastante, pues el 
que con anterioridad se habilitaba para ello 
disponían de él las autoridades sanitarias ma­
rítimas, en razón á la epidemia colérica reinan-! 
te en diversos puertos del extranjero, alslán-1 
dose en este lugar los buques que no trajesen | 
patente limpia. i
En vista de los. graves perjuicios que la 
prohibición habia de causar á las minas de 
jaén, cuyos trabajos habrían de quedar parali­
zados, ios representantes y la casa Van Dul- 
ken se dirigieron por telégrafo al Director ge­
neral de Obras públicas, dándole cuenta de lo 
que ocurría.
El señor Armiñán telegrafió al gobernador, 
participándole el conflicto y ordenándole que 
buscase la forma de solucionarlo.
I  En la reunión á que nos referimos, se adop? 
tó ei acuerdo de otorgar una zona de mil me­
tros en el muelle transversal, para que prpvi
i s S B í s r M k i t B a a n i l t t  - 
é U S A C U m  '  
R A O m A t . '  
v R A P I D A
(Ba CspallA >:ilñliii»ed«iiss$
y
eipsnla d» «sis Maítéta
Dirá «I 
aojB&ra: llBf
® En Sodas las Fannaolas ®
Se alquila uq local compuesto de un espacioso 
I almacén bajo y otro Igual alto, con buen patio y} 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las l '  
; llaves en el número 12 de la misma calle.
DE v e n t a  EN [FARMACIAS. Precio de 
í la caja de ALGODON,«FpáMÁN», 0 75 ptas.
Hiip® PUPO
En la parte más sana de Málaga, Camino de la 
DssviaclónPed.egalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. AlH informarán.
Los focos de Is epidemia se hallan en la8|sIonalmente se habilite como desembarcadero
l l a t a d e i > o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 6, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.200*250 kilo­
gramos, 320*02 pesetas.
42 lanar y cabrío, peso 483 000 kilógtamos pe- 
80tA8 19̂ 3̂ 1 ' ^
32 cerdos, peso 2 353 500 küógmmos pesetas 
235'65.
28 pieles, 7*00 pesetas. u
Cobranza del Palo, 6 32 .
Total peso: 6.039*750 kilógramos.
Total de adeudo: 538*31.
ESTACION PS LOS ANDALUCES 
SaUdas ds Méaga 
Tr«n Rtarcancias á iaa.7.*40 m.
Correo general á las 9*^,m.
Tren correo de Granada y Sevilla á i u  12'3S„t. 
Mixto de Górdoba i  las 4,251.
Tren expresa á l ü s t  >
Tren mercancías ds ía  Reda á ías 6*151.
Tren mercancías de Córaoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Uegadas á Máktga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 
Tren mixto de Córdoba i  las 9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*^ t. 
fren mercancfas.de Córdoba á las 8*(5 d. T 
ESTACIOÍN DÉ i-GS SUBURBANOS 
SaMas di Málaga para \IÍI9» 
MercanciiUiá las 8*30 m. .
En lo s  m erendeF O S
y Restaurant del Yerbo de^Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plata 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
TEATRO PRINCIPAL,~Po.mpaflía cómico-lí­
rica dirigida por el enílnonté actoL señor Espan- 
taleón. ' ¡
Punción para hoy:
Por la tarde á las cuatro y media: El Himno de 
Riego y Torear por lo fino^.
Función doble ó las orho y media: Criepln y j 
su compadre y Cásta.ó Virtudes. 4lí
Segunda sección triple á las diez: l a  ducha yTii 
Como esta la Sociedadt %
SALON NOVEDADES,—Secciones á las ocbvÍ  ̂
y media, y nueve y media ^ f  ̂
Dos números dfi varietés.
programas de películas.
PRECIOS: Platea, 8,50: preferencia* 0,50; ea-^ 
trada general 0,20, * ' tii
CINE PASCUALINl.-fSifuado en la Alameda desi 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nocheiC 
I8,magii(fíc3« cnadros, en sn mayor parte estrs|r
Los domingos y dias festivos fundíón de tardei’.. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15. f
CINE lDEAL.=Función para hoy: 18 magnífÚen 
cas y cuatro grandiosos éstrenóSi ‘ If
Los domingos y dias «estivos matlnm Infantlín 
con preciosos juguetes para los niños., 
Preferencia, fñ) céntimos. General, IC.'
FASTILLAS
A n t o n io  B is e d o
E I í l ; : m C I S T á
^  los &sfiorss Rséájeos, üñtn combsíi? esfenríodadei
ói)ior, Isfiamac f  ̂  ̂ u ceradoúe».la boca y déla gaí gañía, ,, nfér « tó,de/ alienta,
aeqúéosd, rv-crî aá?» sa varía® exposiciones cíenníicas, isansn el pri-
- I S S t . S í S .  fe «, E m -
£ j . ,
v a r
E l i x i r
Fo-Hgiicerofssfaía BOHA.LD 
ííígBto sstiseu ssíénlco y i o*
■pifiea V Rutre loa sistemas óseo rauscuser 3 
nervioso, y lleva i la eanpe ele?ñeñtos 
. ra enriquecer el glóbíikí rojo. /  - 
Frasco de AcaffiSbes grsií'Usffios.! S pessi.;. 




Tafeerculosis kídpietke catarros brones- 
ispíssiónjcos, íariRga“ferlñgeo»s fefecesones 
frípaí'áivpsÍMicas, etc., etc.
i S pesetas
C* t.6 w im  t o  s s  .H  » * f i «  «e tanta. Gers
ra, Mfidíid.-
............... ..
Esta gcredüada epsfr . caa  toda clase de instalaciones y 
radones de luz elécífk: timbres y motores.
Cuenta además con n: itenso y extraordíRario surtido de apa- 
de alumbrado y c-díslacctóa eléctrica.
Fosee verdaderas origisialidades y preciosidades en objetos de 
fcrfátaiería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gl^  
bos, fiscos y prismas y demás arífculos de fantasía en el ramo de 
«leetriddad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad delxetópeícíaí en 
adelante. ,
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Ftülips, con las 
qae se coneigue un 7Q por 100 ds economía en el consumo.
También, y en deseo dé conceder toda ciase de facilidades al 
público, verltlca insialadones de timbres en eleqller mensual.
1 , M o l i n a  f j& r io ,  1
Hiiiififlis
Esta magninca linea dé vaporea recibe meresnefe® de todas clqses 
á lleta eoíTido y pon conedmlento directo dsede este paerto á todos 
o ' é’ 8S ítinararíb en el .Msáiterráneo,.'Már Negro, Zanzíbar, Mi- 
d Asasaar. hdo-Cfefna, Japón, Ausíráliay Nueva-Zelanda, en combií 
nación en Sos á& Iñ COMPAÑÍA DS HAVEGACiON MIXTA q«s 
hace ni s salidas regulares de Málaga cáda. H día» ó sean los miár* 
GoSes ds cada ám semanas,
A Iqyiíativa dos Estsdos Unidos do Brs
^ BfJUITATiyí vm ^S 'B ST A D O S  ü m d Os  d éL W ÚSiaelaj bíIu ie SeforoK sobre h Hdi
h lis inportsite je Ii kirioi lel
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B M gnlU o, 4  y  |B.—-HadridU
Seguro OTdlnario de vióa; con prima vitalicia ybenp;,!^», «t í 
/ddps.^Seguro ordinario de Vida, con primas tPmttnpniP»!L wi 
elpfe acumulado8.=Seguro de vida dotal á ro b ra rfk g  fn í s  i 
años: con beneficios BcumuladaK.=S«aH», ̂  v i^. y dota! ̂  m
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en alanos dias con el
EIíMir Orea
^ acu os.=Sc 
íunto (sobre dos cabezas) con* bmiéEcf 
.liños, ■' '
. SofifM le filólo íolM tilBOE (01 Bifts» m m  81 
Gon las pólizas 80rteables,ae puede á lavez qúe ' clmtiíai 
rapítal yeerantir el porvenir de la famiHá, recibir p'a «da  se 
tore, en dinero, el iraporte total del a póliza, si esKa fesSta ore
FRyN.^Alaraeda,earlos Haes 5 (juntó p", S o Esoaña) Mál 
Atttorirada la publicación de eat© cr.uñcio S  i f S S  
Ssgufos con fecha 6 de Octubre laU»ini|Bríi
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
COLLIN Y C.*, PARIS
lá ,S O L U C IO N
JIm
Iá<j5 v wo
Para informssjf más detalles pueden dirigirle á m represmitaste 
I Málaga, don Pedro Gómez ObaíX; Josefa ügartaÉarrientoi, ná»
mero 85
«fefíseacepíe
rsírefe'ííaaíe qaa se 





dad on ei estóíoa" 
, go é latesfcinoa. ■
lA,v0Siit;aoiü t-É
1857 pc-r 
&8jsS‘esí> 9» InF-aB 
■ poi' ser el
ú-»loo preparado 
pi?.ro esiitrQ loa dé 
m  clase.
, en loa
frascos ©i nojasbré 
y señas do
lé., 48 
Poe man S tre e t 
London.
L a  e a  l a  v i ^ a
El isá» poderoso de todos los depurativos 




Nada más inofensivo ni más activa para los dolores de cabeza, 
.aqáecas, vahídos, épilepsia y deniás nerviosos. Los males del es-u aS] njag . u ma u» lu ic» uc. co
tómago, del Higádo y los de la infancia en general, se curan iafali- 
bíéménute. Buenas poíicas á 3 y 5 pesetas caia.—Se remiten por 
correo á todás partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málfga, farma 
pia de A; Prolongo.
La p u m a  de iá P Í^O N A  CHAP()t£AUT 
la h a le c h e  adoptar por el
I N S ' J ’í m J T O
DE O H  APOTE AUT
Contiene la carne de vaca digerida pqy la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades diel est^ 
mago, las digestiones peajbi^ y_la insuñeiencia 
de alinxentation. Con él se nutre a los AnénUBOS. 
\c& Cenoslecientes, los Tísicos, los Ancianos y $ 
toda persona desganada, 4 la que repugu^a i< 
alimentos 6 no puede  ̂so^ortArl^
tos
PARIS, % FUS y an tpóas (as Farma^igi
Cirujaao ¿entista
jarnos 39
Acaba de recibir un nnevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolorcon un éxltoadmlrable. 
S@ conitniyen dénfaduras de
primera cl^se, para la perféclii 
’ ‘" y prontmcfación, á
pfecfós coavenclonales.
Se empasta y orifica por el 
nsfei moderno sistema.
Todas las opemeioaes artfsti- 
SiC!cas y quirúrg cas á precios mny 
rádticidos»
’ Sebáee la extracción de mné- 
ms y ralees sin dolor, por fres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de BIan- 
CQi.para quitar eá dolor, de mue- 
laa en cinéo minutos, 2 pesetas
Se arreglan todas las dente- 




Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRESTA 
Gestión de toda clasi 
asuntos en los ministerios \ 
tlculares, cobro de crédit 
Estado y particulares, as 
iudidales, cumplimiento i 
hortos, certificados de ;¡ 
veduntad y de penales, f, 
vida, apoderamiento de \ 
pasivas, asuntos eclesfás 
compra y venta de fincas 
cas y urbanas. Hipotecas, / 
cios para todoa. los perió> 
marcas de fábrica, nombr 
gistrados, patentes, y sa  ̂f 
personal de todas clas^^s. 
MÓDlCOa HONOP^Oy
Be r e c ib e n  esgtd  
d e  d e fu n c  l é n  h i
laa euatr<» ife lei 
d ra g a d a ,,
Tipografiú d® e l  POPULAR ____ A
